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~ ' ^ ^  : 6V3a ,
U Fabril Iflálápsis
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de máyor exportación,
=  DE =
Jos? liiáatgo C$i)tldor8
_ Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, iniitacibñés á mármoles.
FflbricáiciÓ’fi’de toda clase ce objeto^iie piedra ar­
tificial y granito. ’
,Se recorai^.da al público no confunda mis artícu- 
los pateirtádos» Gon otras imitaciones hechas, ppr 
alguno^labiricanteá, los cuales distán mucho eii be­
lleza, calidad y coloridó.'
Exposición:-Marqués de Laníos, Í2.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Pasa de toda medida él cinismo de la 
prensa conservadora qüé, sin duda empu­
jada por aquello de _ «cuando veas las bar­
bas de tuv vecino, pelar po l las-tuyas- á  re­
mojar», no se cansa: de tirar chiilitas á  'la 
República portuguesa, acabando por pre-< 
guntar: cQué ha salido ganando Portugal 
con la instauración de la República? ■
 ̂ Si la tal pregunta la hiciera una prensa 
afecta á un régimen que hubiese dado días 
daprosperidad á una nación, sería tolera­
ble; pero, no; la pregunta en cuestión la 
formula la prensa conservadora, sin fepa- 
rár que todo el mundo puede preguntar cqn 
justificada razón, refiriéridose á España': 
t^ue ha ganado eP pueblo éspañol coa la
- restauracipUrbórbónica? :
Las preguntas éh cuestión afortünada- 
. mente ofrecenvtamppcas ditcultades para 
contestar qué á la vista, salta que la prensa 
conservadora, en su afán dé servir al régi 
men-j no rep^a  en causarle daño. ¿Que si; 
Pórtugalha,. gjanado algo derribando, la,rno- 
narquía de los Bragánza para instaurár ,la 
República? Mucho y lo dice bien ciarameii- 
te  el haber- podido sacudir un yugo que Te 
deshonraba y empobrecía, siendo un formí- 
dáble ¡obstáculo para el progreso^ moral, y 
mátenál dé aq'üéna nación.^Dé niddb' qUe 
Portugal, por de pronto, con la instaU- 
r ^ p n  de la República se han puesto en 
Condiciones dé progresar, progreso que se 
notará de una manera ostensible á medida 
que aquellos republicanos vayan siguiendo 
al frente de la gobernación de aquel Es- 
tado.
■ Cuándo ios pueblos cambian dé sistema 
de Gobierno los buenos resultados, no se ,tp- 
can en seguida, como Francia no se repuso 
de las desgracias que le. causó eh Imperio 
hpSta algunos años, después de Sedán. La 
„ihisina. itaíiar. ai„ jceabzar,:su .unidad derri- 
bandó previamente déí trgno á los Borbo­
lles de Nápples y acabando con el 
temporal de ios papas, incprporandó. con 
tal motivo al Estado italiano los pontificios 
notocó los resultados hasta algunos años 
Y esto, que sabe todo el mundo 
la prensa .conservadora inclusive^ ésta ha 
ce caso ermiso yv como burdo medio 
contener el avance del republicanismo 
pañol, formula la tonta pregunta qüe 
mentamos. - 
Pero nosotros enfrqpte dé la pregunta de 
la prensa eonservajdbra oponernos otra, la 
siguiente:
 ̂ ¿Qu^ ha salido ganando la nación espa 
ñola con la Téstáuráción de la monarquíá 
;^rrocada;én Séptípiíibre d é . 'Esto 
debería cóntestár, la prensa monárquica 
f^^rd ya yérán ustedes cónío dá la callada 
ppr .respuesta, porque, por equilibrios nue 
se ’hágan,. cuando apárecen Cuba, - Puerto 
Y Eilipinas no hay;hábilidad ni equi 
iibftos que valgan. ;
. España con,Ja restauración borbónica no 
tan sólo no ha ganado, sino que ha pe " 
do mucho,-siendo lo más gravé: y- más en 
desprestigio del régimen que tales pérdidas 
las sufrió la nación al cabo de veinticuatro 
anos de una paz octaviana que los hóm-; 
bres de la monarquía emplearon en venali­
dades y en fomentar el caciquismo, la in 
cültura y la teocracia.
Véase, pues, lo que ha perdido España 
con Ja instauración de la monarquía.
Exito grandioso de la troupe china C H U N G .  L I N G -  H E E compuesta de siete personas 
Hoy D E B U T  de la hermosa artista B E L L A  l : II Z Í H Y — MAGNIFICAS 




-. Su viudo, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos 
políticos, y demás parientes y albaceas.
Suplican á sus amigos se sirvan asis­
tir al sepelio de su cadáver que se verifi­
cará hoy á las cinco de la tardé en el 'Ce­
menterio de,San JVliguel, por cuyo favor 
les vivirán agradecidos i
El d u e lo  s e  r e c ib e  y  d e s p id e  e n  e l  C e m e n te r io
mil
STRACHAN 9
M eziú  d e l  d ía  8 .
Plato del día: Cordero á la Bretona
Huevos al gusto
Lenguados á la marinera 
Merluza frita 




 ̂ Chuletas de cerdo 
Ent'ecot
Filetes á la plancha, etc., etc. 






Hoy Viernes, á las focho y media de la noche, 
se reunirá la Junta Directiva del Círculo Repu­
blicano en su domicilio de la calle de Salinas.
Han comenzado en Behagalbón las obras de 
la Casa del pueblo, cuya construcción tiéne 
acordado eP Centro Republicano-Socialista de 
aquel pueblo.
LO StR A N V lA R IO S
Hace unos días publicamos en la sección de 
Movimiento social las peticiones que la So­
ciedad obrera tranviaria El Rayo á la 
Empresa, en orden á la reposición del. personal 
despedido y á las horas y á los jornales y á 
otros detalles. -
Ultimamente se ha hecho público que la ex­
presada sociedad obrera ha comynicado á la au­
toridad civil, con la anticipación debida, su 
propósito de declararse en huelga, el domingo 
próximo, 4 del actual.
Nos hallamos, pues, eñ víspera de otro con­
flicto de gravedad, porque el movimiento de 
tranvías constituye un" importante servicio pú­
blico. - - . / i,
Hemos oido decit que , el director dala im ­
presa de tranvías no se preocupa-mucho de esta
declaraciún de huelga, porque cuenta con per­
sonal no as,ociado que bastará para, cubrir el 
servicio.
Pero mucho nps ,tememos que este señor di- 
rector, cual le sucedió, af de los. ferrocarriles, 
esté equivocado ó engañado á este respecto, y 
que cuando llegue la hora de Ja huelga no acu- 
dan al trabajo ni los asociados ni los no asocia­
dos, cosa qiiq muy bien pudiefarsuceder.
De tod'qs modos, el conflicto del paro de los 
tranvías debe evitarsé',poniendo todos de su par­
te, Empresa, obreros y autoridades, los medios 
necesarios para que el problema se solucione 
de modo que se armonicen, lo mejor posible, 
los intereses de Ips obreros y  de la Compañía.
Los obreros, según los comunicados que he­
mos insertado de la representación dé lá Socie­
dad, tienen; bastantes quejas y motivos de dis­
gusto, y todo esto debe estudiarse con^eteni- 
ipiento para buscar una fórmula de transacción 
que sea justa y equitativa, á fin de que el per­
sonal .obrero adquiera esa interior satisfacción 
que és tan necesaria para que el trabajo se des­
arrolle con normalidad y sin disgustos ni des­
confianzas entre trabajadores y patronos.
Desde qué se .comunicó .oficialmente la huel­
ga, hasta el domingo en que ha de ser plantea­
da, hay tiempo, más que suficiente, para que 
eón buen deseo y buena voluntad por parte de 
todos, pueda darse justa y razonable soliición 
el conflicto.
Por el bien de todos y por el interés público, 
así lo deseamos.
Día 5.—Homenaje á los ilustres eácritoré 
malagueños Salvador Rueda, Arturo Reyes V 
Ricardo León, cuya fiesta se celebrará en el 
Teatro Cervantes. • ]
' Iluminación y jgran traca íuminósa, fihalizan4 
do Ids fiestas.
áel Mikado
En la . Alcaldía. .   ̂ , - y , convocados por-el j señor
Madolell Perea, se reunieron ayer tarde los 
présideptqs y vicepresidentes de las distintas 
subcomisiones encargadas de la organización de 
los diversos números que integran el programa 
de las fiestas de-Agosto.
,,E1 alcalde explicó el objeto de la reunión, que 
no era otro qué el de designar los días para la 
celebración de cada uno de los números.
Después de breve discusión én la que toma 
ron parte algunos de los señores presentes, ha­
ciendo atinadas observaciones, el programa de 
Kéiiestas quedó: redactado y aprobado en lá 
siguiente forma;
Día 20 de Agosto. t-D  i ana y traca por la ma-- 
ñaña, y primera iluminación éh lá Alameda 
Parque, calle de Laríos y Plaza de la Constitu 
ción, de nueve á doce dé la noche. - 
Día 21.—Primera velada eléctrica, de nueve 
á doce de Ja noche, én Ibs sitios indicados.
Día 22.—Primera vista de fuegos artifíciáles 
á las nueve de la noche en los solares del Par- 
que. .
Díá 23.—Por Ja tarde, fiestá marítima, deno 
minada Pesca dé la Plata, y por la noche 
concurso de iluminación de buques, otorgándo-- 
se premios á los que luzcan mejor iluminación 
,:. Día 24.—Inauguración de la Exposición Ár, 
tística á las cuatro de la tarde en los salones de 
la Filarmónica.
Segunda iluminación;.
Día 25.—Magnífica corrida de ocho toros, 
alternando Conejito,.Manolete, Makzantinito 
y Lagartijillo Chico.
Por la noche segunda yqlada,
Día 26.—Recibimiento de ios automóviles 
qué "tomarán parte en las carreras.
Tercera iluminación.
Día 27.—Carreras de Automóviles en la 
Cuesta de la Reina;
Tercera velada.
Día 28.-^Segunda vista de fuegos artificia­
les, en el Guadalmedina.
Día 29.—A las cuatro de la tarde Carreras 
de Cintas en la plaza de toros.
Cuarta iluminación. . .
Día 30.—Primer concierto por la Banda Mu­
nicipal de Valencia, á las nueve de la noche en 
la plaza de toros, - ’ ■
Día 31.—Segundo concierto por la citada 
banda.
Día l.°  de Septiembre.-Tiro de Pichón en 
el Campo Aviatorio; y por la noche tercero y 
último concierto por la Banda Municipal de Va­
lencia.  ̂ ■ . . . .
Día 2. Coso Iris e.iluminación én la misma 
forma qué las anteriores.' ;
Día 3.—Gran corrida de toros, estoqueádos 
por los célebres diestros Ricardo Torres Bom­
bita y  Rafael Gómez Gallo.
Tercera vista de fuegos artificiales, en la 
Farola, ■ - -
Día A --Tercera corrida de toros; alternando 
Bombita-, Gallo y Rodolfo Qaona." '
íñyócacíén á ía tplef áíiciá
Pocos obreros de Bolueta acudieron á escu-|
Tenemos muchas culpas que expiar; pero no 
individualmente, sino en colectividad.
La humanidad es como un tren compuesto del 
mayor número de unidades, arrastrado por una 
máquina poderosísima, que camina dando tum­
bos fuera de los raíles, aproximándose por mo­
mentos al abismo.
Y ese mal rumbo continúa merced al actual 
estado de nuestra organización. La ley base 
de la civilización, la constituye la fuerza; pero 
si hoy no se manda én nombre de Dios, no se 
puede mandar.
Comprendo que los hombres manden á los 
animales, pero no que un hombre mando 
otro. ;
¿Qué diferencia existe para que un hombre 
pueda mandar á los demás?
Me diréis que la autoridad representa á la 
voluntad del pueblo y que debo á ello someter­
me. A eso contestaré que me obligáis á ía fuer­
za con lá füerzá.
¿Y qué hacéis vosotros más que resistir 
defenderos declarándoos en hueíga?
La bandera cristiana
Estas verdades, que sop armas de lucha, nos 
las han arrebatado nuestros enemíg,os. Nos he­
mos dejádo úúltar la bandera de la verdad y de 
la justicia.
Si nuestra religión es la.de los desgraciados 
y desheredados, ¿quién con más derecho que 
nosotros va á poder vindicar la justicia en fa- 
vp del pobre?
Tarde empezamos á comprenderlo, péro me­
nos mal que ya nos damos cuenta de ello  ̂ Hoy 
que os disponéis á recuperar nuestra bandera, 
tenéis que sufrir la desconsideración’de: aque-
V
; 'JMutSIfliBito
Emperador del Japón, fallecido recientemente
Mutsuhito, el Mikado, el emperador marávi 
lioso», acaba de morir,después de un reiriádo de 
más. de 45 años.
Durante quince días, en todos los' templos 
budistas de Tokio y  demás poblaciones impor­
tantes dél Japón, sé han elevado preces por la 
salud .de Mutsuhito, y hoy el pueblo.japonés llo­
ra su muerté y se entrega á las más extremadas 
manifestaciones de dolor, abriendo un parénte­
sis en.,.su activa y laboriosa vida, por que para 
él el emperador muerto era la encarnación efe su 
humano redentor, el soberano á quien debé su 
entrada en la vida de los pueblos civilizados 
progresivos.
Muísiihitp era una personalidad interesantísi­
ma y simpática; por que á él corresponde la 
gloria de haber iniciado y dirigido la civiliza 
ción actual de su ; imperio; él extendió la im 
fluenciá japonesa por todo el Extremo Oriente, 
y éljqgró que sea respetado en Europa y en 
América, y que además que hoy figure como 
primera potencia en el concierto internacio nal. , .
Mutsuhito,pertenecía á la dinastía de los Sho- 
que, según los japoneses, reina desde hace 
más de dos mil años.Subió al trono á la edad de 
q uince años, coincidiendo con sü corona­
ción la extinción dél Taicüít, autoridad éspiri- 
tual representanté deí feúdalísmó tradicional 
del fanatismo religioso. Transformó Mutsuhito 
su impecio en Monarquía Constitucional y here­
ditaria, en 11 de febrero de 1889, por la Que se 
establecieron dos Cámaras: la de Pares vJá dé 
representantes del pueblo. ^
El finado de Mutsuhito pasará á la historia 
de la Humanidad como uno de los más impor- 
^untes y,Qieijtísimas_de.los modernos tiempos.
Biblioteca pública
- DE LA .
Jocltdail Cconínica
. L De Amigiee d ^ l  P a ís  
* laza d e  la  C o n stitiio ió n  itúm . 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
duránté los meses de Julio y Agosto,
char la anunciada conferencia que el P. Gerard I Ife® que debian estaros más agradecidos, 
pfoñütidó én la Asociación de Obreras católi-j Solidaridad obrera
de Bilbao dió bas. Ls^sS™'’?o™ 1''de" K n t f í r l o  £ ^ o a í?
tiublerah pásadb de dos doceñás las péfsonásJffabaiadorñR  ̂ maravedí para sus 
que escucharon la disertación, - I . v  hnv nii« . , ,
; También hubo algunas personas caractériza-1 Ia «ue hmi aifedadn^ 
das de los partidos de la izquierda,
Cerca de las ocho dé la noche, una .hora más fé,*s aué^esos lLhadores^«?p 
tarde de la anunciada, apareció en el escenario I ^ luchadores se mueran de ham-
pfesideríté de la Asociación, Francisco Muñoz, I K^elo-an  ̂ udréis en alivio de los que 
él cuál, ehíre otras cosas nlüy, interesantes, di-1 ^ ’ r no
jo que la, divina Providencia había eñviadoalj paironos
P. Gerard párd que los allí presentes éscucha-j pü.diefaver á los patronos Ies diría
ieti sU.hümildé paiábrái j muchisimas cosas, porque el patrono que se
Señores—comenzó diciendo eí conferehciáníé I P^rta b^n no puede temer de mi, de un pobré 
mi posición en esta tribuna dará lugar á mu- |  cambio aquel que obra mal, rae teme-
chos comentarios. I rá á mí más que á ninguna otra persona, por
Sé perfectamente lo que significa mi misión '
en todo orden de la vida, sobre todo en los in-1 ¿Creeis vosotros que puede asustarse alguien 
tefeseS éfCádós y del cofazóri. Cóftio qüé eadá un fraile se ponga al frente de los obre-
uno mira désde ql punto de vista de los intere- H°^^,, ^
ses que que acaricia dentro de su pecho. I • ¡^6 El susto jo recibirá la clase rica, la pa-
Yo no puedo obligar á  que nadie tenga mi I porque vérán que á su fuerza se opone
manera de pensar y sentir, I otra fuerza, la constituida por uña masa agrU'
Todos tenemos ün cerebro y nos desénvolve-1 un solo jefe,
mos distintamente. Él hombre, en lo moral, es-j.. ¿Y si á esas fuerza sé logra unir la inteligen 
una figura maravillosa, es y será uña cááénal^*^’ entonces el temor se convertirá en miedo 
que se liga desde el nacimiento hasta el sepulrj Direeeión de la iu c h a
eró; pero en el desenvolvimiento de la vida ca- j Peroj desgraejadamente, ocurfe lo qiie en la
Asi, pues, yojiQ I llamada fiesta nacional, donde la fuefza, podé-
criterio me basta, saber | rosaj terriblé, sale por el .toril dispuesta á he-
D . . 1 rir y  á matar á cuánto á stí paso’se interpónga;
Pero puesto que yo respeto vuestro cnteriOj pero luego viene la inteligencia dentro 'dé 'un 
aspiro también á que conmigo hagáis lo m is-1 hombre qué, con ún capotillo- de color rojo, le 
: i i  I da una vuelta porJa izquierda, otra por la de-
M is manifestaciones os chocará^^  ̂ péto no recha y  logra matar á lo que representa la 
veáis en ellas nada de petulancia. Vengo única-1 fuerza. ^
mente á deciros mi manera de pensar. I Vosotros sois como el noble’bruto, que salo
La esclavitud lleno de coraje; Eh pueblo es. noble y brávo;
He estudiado dentro y fuera del cristianismo I acomete lo hace con nobleza; ’cpn to^o 
hasta las doctrinas de las más rádicáles éscüe-1 corazón; pero si no tiene guia que represen- 
las; he estudiado^ la humanidad tal cual ve y te-á la inteligencia perecerá en la lucha: Así, 
siente, y después de comparar mis estudios he 1 P^™eis el óleitopor nosaberlo defen-
visto que:el mundo ha sido una esclavitud hó-| ,*
rrorqsa. ; T Lo misrno ocurre con los obreros y los capí
Para ello ño tengo más que abrir la Historial Estos cuéhtan con la iñteligencia y con
de hace Veinte siglos, " I oe piases que os den; os apuntillan ctían
El mundo cayó ante un poder colosal; arile el | «o duieren.,  ̂ ■
pueblo romano que, después de luchas horren- . trabajadores caen ante los fusiles,
das y dominar á Cartagó.y Aníbal, venciendo á ^ P̂ ® las barricadas,
los asiros y apoderáhdósé dé Egipto, átfaVé- Resistencia pasiva
s^ndo los bosques de los Gallas y sujetando á j Las masas, al iñidar un movimiento, node- 
dueños de Europa, de-1 ben ni pueden acudir á las barricadas ni a ire- 
mostró ser un pueblo poderoso y colosal, pero I dondel; su misión debe reducirse á luchar trátl 
compuesto de déspotas. quilos, diciendo:
■ entonces se Vendían los hombras como cosaS. j —¡No pódémos .obedecer!
Í Í L Í Í f  figuras más bonitas pa-1 Entonces,.cuando lleguemos á ese ideal, co-
ra hacerlas servir á sus placeres. Aquellos hom-1 ^nenzarán á notarse los primeros síntomas del 
bres, que necesitaban guardianes, marchaban á } desenvolvimiento de las naciones '
esta- Ün fraile no puede albergar en su pecho la 
ban constituidos aquellos hombres que domina-j luena entré el capital v el trabaio. ooraue e.*?-
Como se ve, el padre Gerard dice cosas que, 
no ya en otros tiempos, sino en los presentes, 
han dado en la cárcel con propagandistas y es­
critores liberales.
Conceptuamos, desde luego, muy plausible la 
empresa que se propone realizar el fraile domi­
nico; pero creemos que ha dé serle imposible 
conseguirlo, porque la Iglesia católica, romana 
no entrará ni puede entrar en esas teorias, pues, 
si abandonara aquélla á la plutocracia perdería 
toda su fuerza, la que ya no ha de encontrar en 
los elementos désheredados y proletarios.
C/inioa ñosBo
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, heipetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora dé consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
capital y  el trabajo, porque es­
tos dos foctores son necesarios para lá Vida.
La armonía
El capital para el trabajó es lo mismo que los 
músculo para el cuerpÁ humano.. Por éso debe­
mos armonizar los injeresés de -uñ.á'y otra par­
te, y para ello no hay qué hacer más qüe justi-
. ,• , , . . . . .  ----------- , cía extricta. No justicia de abogado, sino de
un.hombre que decían era hqo de un carpintero, sentido común, porque no siempre oí capital
Aquel hombre predicaba sus doctrinas de pue-| puede dar lo que se le pida.
blo en pueblo y  de su boca partían exclamación' 
nes como éstas
ban al mundo.
No tenéis más que leer á Platón y Aristóte-I 
les y veréis que después de tantos siglos, aún 
nos agobian sus doctrinas políticas que conside­
raban necesaria la esclavitud.
La rebelión
Por aquel entonces apareció en la Palestina]
-^iAy de vosotros los ricos, porque habéis 
recibido vuestro fruto en la tierra!
—Bienaventurados los que tienen hambre 
sed de justicia,porque ellos serán hartos!
Así fueron sus primeras predicaciones y, poco 
después los obreros se levantaron ante los pa­
tronos diciendo:
—¡No podemos obedeceros!
Yo quisiera que os imaginés lo que entonces, ,
debió suceder en lá, sociedad romana, al negar-1  
se^obedecer un esclavo’á su señor. I No desertéis, pues de ,esas doctrinas que son
í a httt^í Has mismas de hace veinte: sígiós;
L a n u eiga  r así lo hacéis, habréis conséguido-alguna
ror éso os digo ĵ -o ahora :que cüárido’ Viles- [ felicidad en esta vida, al mismo tiempo 4ie te- 
trqs intereses sean atropejíádos contestéis éfl la I ner la conciencia honrada de haber sido hom- 
^0^3» declarándoos én hltélga. ' I bres libres, no abdicando.
sido el patrimonio de la I El conferenciante fué aplaudido en repetidas 
sociedad. '  ocasiones y al final de su discurso.
Adelante siempre
Vosotros es menerter que no os desalentéis.
I No siempre porque se pierda la primera esca­
ramuza se pierde la batalla final.
Yo quiero hacer constar, y creo qué vosotros 
I  seréis de la misma opinión, que es preferible 
no trabajar antes de ganar el jomar haciendo 
traición á los compañeros.
I Tener presente que las doctrinas del Evan- 
! gelio no tienen ni una sola palabra de amparo
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los vocales séñores Moraga Palanca, 
Ortega Muñoz, Timpnet Benavides, Pérez de 
la Cruz y Rodríguez Mellado, se reunió aj'^er 
la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta déla sesión ante­
rior.
Con el voto en contra‘de Jos señores Moraga 
y Ortega, es,aprobado el informe sobre decla­
ración de responsabilidad de los concejales de 
Benámocarra, jpor los débitos de Contingente 
del tercero y cuarto trimestres de 1911.
Se acuerda pedir los antecedentes relaciona­
dos con el Ofició del diputado visitador del Hos­
pital provincial, á fin de que se aumente en IQ 
kilos de pan diarios, el racionado para aquel 
establecimiento.
Apruébase la distribución de fondos para el 
mes de Agosto actual.
También se aprueba el oficio de la Comisión 
mixta de Reclutamiento, comunicando acuerdo 
por el qüe se concede un voto de gracias al 
médico civil don Juan del Alamo, por los meri­
torios servicios prestados en Ja observación de 
mozos declarados útiles condicionales, y pro­
poniendo se le conceda una recompensa.
Se acuerda conceder la gratificación de.cos- 
tumbre al persona) qué ha prestado servicio en 
lá Comísión.Jñixta durante el actual reemplazo.
Se sáñclOña de conformidad el informe sobre 
adopción dé íá“ expósita Margarita Antonia Ma­
ría de la Concepción de la S, T. de Antequera.
Igual acuerdo recae eñ el dicíámen de la Co­
misión de Hacienda sobre los excesos habidos 
én él Hospital provincial, durante el primer se­
mestre del año actual económico.
Se aprueba el informe sobre laminación de 
crédito solicitada por don Alejañdro López 
Fernández, como tutor de los menores José 
y María de las Mercedes Llamas. López.,
. Qiiéda sóbrela íííéña, á petición del señor 
Pérez de la Cruz, él informa sobre segregación 
del térmirrq raunicipardó Cártama, del distrito 
hipotecárib ' de ■ Alora,'y ;sü. agrupación al Re­
gistró de la Propiedad de Cotn.
Se sancionan dé conformidad los siguiéntas 
asuntos:
Dictámen 'dé la Coñíisión de Hacienda sobré 
la cuenta del có.ñtratista dér suministro de ví­
veres y medicinas á presos pobres en la cárcel 
de Aüdiericia y correccional de ésta ciudad, 
correspondiente al mes de Abril último.
Idem id. de gastos causados en el correccio- 
ñal de esta capital por reparaciones, alumbrado, 
material de oficina; y cáízado y de socorros fa-̂  
cuitados por ei Ayuntamiento de Archidona, 
durante el primer semestre del presénte año. 
Idem id. dé Marbelíá.'
Sé- §eñalait Jos días 9, íO, 12, 13, 14, 
23í,.,24,27 y 28, para la celebración', de se- 
sioneá duránté el mes ácíual.’
R e a l i z a d ó o
Por compra qüe hice á su antigua dueña, dél 
cóñierc¡o,dé tejidos situado éfi la calle Nueva 
ñüm'oro 53, frente á- Ciriteria, realizo á precios 
muy barajos, toidas las éxJstencíás.
En el taller dé sastrería, se hácén trajes á 
ihedida, á precios muy económicos, ton arreglo 
á los últimos.fij^rines ó á gusto del cliente, 
I^dacBiBálbóa'. ,
MOVIMIENTO SOCIAL
A.-instancias de un .conocido patrono de está- 
localidad se piensa, presentar en breve una 
quqreíla crjmiqal ante la áutprídad judicial, 
contra las directivas entrante y saliente de 
una qonócjda entidad obrera, ppr supuesta 
coacción y perjuicios que al citado patrono se 
le han originado con los acuerdos adoptados por 
la referida entidad.
DadéJa índole especial del asunto no pode­
mos ser más explícitos aunque esperamos dar 
en breve más detalles sobre este asunto.
Sin necesidad de tener que apelar á la huel­
ga, han logrado un triunfo en las peticiones que 
á los patronos tenía formulada, la sociedad 
de obreros hileros de la localidad.
Reciban nuestra enhorabuena.
Desde Cañete la Real nos escriben una 
carta manifestándonos el incremento que en di­
cho pueblo ha tomado eí juego, mercéd, según 
nos dicen á la. tolerancia ; qUe Jos encargados 
de evitar esta plaga sóciáí le^^réstan,
Juan Lorenzo.
i
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Viei'HBS 2 da Afloa^_ja_2£2£.
’ Dmante los calores 
lie aqnilo qae conyimtoffiar. C a p p i l l o  y  O o m p
Línea d e  v a p e r es  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto 4e  Málaga
e A N JV B A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE D E CULTIVOS
: C U A R T E L t S  2 3
Dirección! Granada, Albóndiga números, 11 y  13»
’£ i vappr tfaíatlántieo francés 
E sp a g n é
.saldrá dp e,s.te .puerto el j ía  p d® ,?dúiitien-
M i g m  f e s a  dfil A B O E I O
, ^  hp tiras bordádas y encajes rebajados de su valor por
Realización de grandes^ i.>hos articulos que consiste -en dar facilid ad parahaber patentizado un plegado|specia^ara al.nos a^ 
su venta en pequeña§ cantidg^s ̂  Jir03os 4 e ^  
También hay rebaja de precios en otros artículos.
áb”oasagefós ”áe'priíhera y segunla ¿láse y carga 
. ’ -'iro, Montevideo y Buenos Aires
Durantelos calores, casi toda la gen­
te se queja de fatiga, de disminución 
de energía, de pérdida del apetito.'' 
Para muchas personas el retorno del 
Verano supone otro tétorno de .pade^ 
cimientos: erupciones,ecz,ema> fuEÚn- 
culos. El calor hace aun más inso­
portables estas ábrasadorss enferme-; 
dades^e ’la piel. S I  abuso de las 
bebidas harto frescas, de las frutas no 
Abastante maduras, debilitan y echan á 
perder el estómago.
Tomad las Píldoras Pink durante 
ilos calores. Las Píldoras Piiik irifuti- 
den. fuerzas, desarrollan el apetítq, fa- 
ypr^qpn W  digestiones. Dan saitgre y  
tonifican el sistema nervioso. EstiínUlán 
él fuñcionaihiento de todos los órganos 
y combaten la ifatiga. Son ándispen-,- 
sables -para -cuantos -no pueden ir-al 
campo o al mar, á reponerse por unê  
cura de aire. '
- P i l d o r a s  P i>nlii
para Río de Janeiro _ —
V cotí cotíocimisnto directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sül, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y ViUe-Concepclón
José Romero Martín {
Fábrica de Cuadros, Lu as y y y tamaños, Compañía, 5 Málaga
Se biselan, Lunas en recto como en
,con trasbordo en
M^tevidéo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argent¡na,^Sur y Runt^ Are­
nas (Chile) con trasbordo en-Buenos Aires.
de Pininos Izquierdo y C.  ̂ de Cádiz
Servicio rápido y  de.gran lujo, para .Montevideo y  Buenos Aires, por el nuevo y lujoso va­
por-correo de 15.000 toneladas á dos máquinas y  doble hélice, provisto de telegrafía sin hilos y 
)dos los modernos adelantos.
I N F A N T A  I S A B E L
Y iaietde inauguración el día 12 de Septiembre próximo.-El sé^ n d o  viajé lo efectuará el
día 12 d£ Noviembre. Travesía de Málaga á Buenos-Aires 15 dias. Clase de lujo, de pretereh-^ 
cia, ^e primera de primera, de primera de segunda, de segunda económica y tercera. ^  
Espaciosas cubiertas de paseo. Suntuosos salones de música, lectura, £ar, etc. etm Com - 
dores especiales para pasaje de tercera clase. Primer vapor de la Marina Mercante _Espanola 
por su grandiosidad, comodidadés y excelente servicio para el pasaje. Consignatario. Viuda de 
P. López'Ortiz, -Cbriiñá del Muelle número 93.—MALAGA.
El-vapor corroo francés
Mlitidja
saldrá de este puerto el día 6 .de Agosto admitiendo 
oasageros y carga para Tánger, Melillá, Nemours, 
Orám Marsella y carga con trasbordo Páralos
puertos del Mediterránp, 
Australia y Nueva Zelandia.
Indo China, Japón,
El vapor trasatlántico francés
I ta lie  .. ^
saldrá de este puerto el 26 de Agosto, adtmtiendo
Kasagéros y carga para Rio Janeiro, Santos, íontevideo y Buenos Aires.
'Estado.de das operaciones de ingresos y^lágos verificadas en la Caja Municipal durante el día
31 de Julio del corriente añp.
INGRESOS
••Pesetas
‘Se'hállari de venta eh'todfts la» farmaciaa .ál|pre» 
¿Jo de'4 pesetas la ciaja, 21 pesetas, las seis «cajas.)
Existencia en 31 .de‘Julio. . . .  . . 
Ingresado por'Geméiiterios. . . . .
■ » Matadero. . . . .̂  .
' » Matadero de EliPalo . .
' » Matadero; de Teatinoa. .
> ,» ^Carnes frescas y  saladas
' Inquilinato. . .
; , ;» .Paté'ntés
• » 'Pasas y almendras . .. .
> » Propios . • • • •
' » Recargo municipal sobre













Contratista de impresiones 
Beneficencia. . . • * v . ,
Limpieza . . . * • . . •
Diputación provincial. ;.
Socorros á domicilio . . . .  
Idem á transeúntes'. ,. .  ̂ ^
Obras públicas . . . . . .
TQtal.de Ip.pqgado. . 








J L  f f O  B  t  0
Luna menguante el 6 á  las 4*17 mañana 
Sol sale5,3, pónese'7,^5 '
2
Semana 3Í'.—Viernes u 
Santos de toy.-r. Nuestra Señora de lo)Sr 
Angeles, San Esteban y San Alfonso Sigorip. 
Santos de mañana.—Sim Nicomedo.
Jubileo Hura hoy
CUARENTA Ú Q R Á s '-  iglésig; .^el 
gel. ,
Para mañana.—lá<etn. , _
l& efiim
de corcho, cápsulas para botellas'de todos cóldres 
■y tamaños,-planchas de cOrchO parálosHies y  salas 
de baños de ELOY ORDONEZ. ' '■
CÁLLE DE MARTINEZ d E'AGUILAR ndm, J T  





M i r i o  f im s l  É  Is p á s
L a Sociedad Ahónuna Ahüáriós 'Bailly-Bai- 
tUere'y Riera Reunidos acaba dé publicar su 
'Armario General de Bspdña, edición de' 1912,. 
primera que ve la luz bajo los aupicips dé las- 
doSí*Emprésasífusionadas. í
.Al'paso que présentar nüeslra.más:córdiál íe» 
licitación, á la mueva ‘Sociedad, cüínpléíips, Hoi" 
considerarlo altamente benéficioso para el mjin- 
do de los .negocios, dar á continuación-una bge-c 
ra reseña dé lo que encierra esta gigantesca 
obra,.digjja.lábspr ds,titanes, y que,fpP*" Jos fi" 
.éS joables' á qtfe.se destina, .merece ,de Toda-, 
::pefs0,na.,cu|táy 'ahiá dél progreso los miayo-f 
res apáúsbá.’ ^
No .hemos de- enutnerar .aquí, dadp el -redüci 
üp é^ÜáCipTe que ..disponemos y  él Miagótable-
Málaga T.° Agosto 19l 2. . "  ^
Señor Director de E l Popular.
Muy señor mío y de mi distin^ida conside­
ración:’ Le estimaré mucho rtén^'ía bondad de 
ordenar la inserción de la présente,'Como protes­
ta á lagarta que, dirigida al sé^ór Dafó, cir̂ cú: 
ló anoche por Málaga'y eri Já cuál figürába el 
nombre de mi poderdáríte 4oh RáfáéTM. -Ĝ  
mez B'rayley. ' " ■ ’ ! - );
Esto me da motivo para ofrecerle él testimo­
nio de mi personal cohsideracfóñ é . s. gí'b. s, 
vñ., Féli'k Alvares. -.
Sólo ,á quien desconozca ú:olvide VÓlÜntáriáí 
iTíente el respeto que nos debeínós los mños á 
los otros, .puede ocurrícséle'tomar él.npíh^e .de 
una persona y Ileyarló ’y traerlo éh, letras ;de 
molde, sin aiitofízáción ni conociniiéntO d;el, ¿iu-'
dido, haciendo y proponiéndp ófíécimiéntOs y 
representado está muy J,ej Os de;súplicas que mi 
suscribir,por que ,s'u, dignidad profesiónály.HGÍ'' 
sónal se'lp impiden ,’én absoluto. ' , ,  ’ . T - ¡ 
Y para dejar las cosas enTu punto,ya. qiieéh5 
esta Málaga se fantaseá tanto pOr-Cualquier fu-’ 
tesa, conviéneme deCláraf: . . . . ! i
l.° Que mi podértahte don Rafael M. GÓ-; 
'mez Brayley es compíetarnente ajeno á Ja cártaf 
.'que, dirigida ál séñor DaVó, circula por ání. ) 
*̂ ° Que protestamos'ehérgicamente dé qué
se empleen c'iertbs mediosisiempre imphi^.ente^; 
y mofestos, sin contar Con la aquiescencia 3el: 
protagonista. ' 1
3. ° Que Rafael M. Gómez no: .necesita vas
lerse de ciertos medios'bOchOrnosOs para ,coji;-J 
tratar corridas y mérios aún en ' éStá Pláz'a üóú-f 
de tan-bien cimentada tiene su famâ  ̂y -dondef 
gañó con su trabajo y su voluntad las contratas! 
que firmó. '
4. ° Que tanto él, como yo, como todo el 
que teng9 senti.do,com,ún, pppuede por menos! 
de reconocer que ;el cárter del doñílíigO pfó?,i: 
mo pierde su yaior con la ingeréqcik de páT 
quiér otro eieínetito que fOrzósámepte Tiábi 
de quitar fuerza á la espectációú natural y ÍÓ- 
gicá que líeván conMgo la urrióh dé los nom­
bres de tan excelétftés estoqueadores,
5. ° Qtle rechazamos en absolufo la última 
especie de la carta circulatoria, ’éh 1h que áe da 
á entender, que no toreando Rafael M. 'Qóñffé  ̂
habría 4e aburrirse el público. Esto es ridículo 
y tan atrevido, que 'él tOrefo más seguro"dé su 
•valor y de su arte no’se Mrevprfa 'á'firmarlo.
6. ° Menos ha de hacerlo qüieh,eOmG 'Ráfáel
Gómez empieza ahorá, sin’ñiás IhéfitóB qué 'Úhá 
voluntad grándísfmá, reeorapensa'dá por él 
aplauso y lá Opinión'de un púbHco qüe, noble 'f 
bondadoso, yió más de úna yéz destellos de ‘ár- 
te puro donde sólo había ú'n ■gran‘déáéO de *tán- 
placer. ' ' ' '  ' ’ "
Y dicho al público lo que no podía pasar én 
silencio, súplieole tenga m  publléá’dáTá 
carta que há motivado está justa protestá.
túa fi'güran, pero sí queremos nonsignar algu 
nns de ellas .que, habiendo sido objeto4 e mayor 
p.0rféccidnahiiénto grades ‘á la: suma depode- 
rbsós’ele'fhentOs que poseían ámbos Ánuarioy^, 
merecen particular mención.
Por rigurosobrdén átfabético de provincias,' 
páftidOs judiciales, Ayuntamientós y pueblos- 
ágT^adOs á los mismos, publica’muy cerca de 
oá fhílíónés de señas, éntre las que, se cUelri-' 
tan Elemento 'Oficial, Có.mérCioj industria, 
ProfesiOfíes, Artes y Oficios ;y prOp-etaríOs. 
También'da de ca,da población el Ültiíno. cénso 
de hábítántes, dátós 'éstádísticbs, geográficos y 
descriptivos, férrocarriles, Cárréteras, correos, 
telégrafos, teléfonos, sevicios de carruajes, 
aguás medicinares, bálnearioá,'etc. Al frente de 
Cada provincia' va impreso eí respectivo *mapá, 
y  ál finahidel cuerpo dé la óbfá, los Aráncélés 
de Aduanas últimamente reformados.
;La éscrúpulosidad y particular esmérO con 
quelia aido hecha la rectifícación' dé'dátóé, 
constituyen'Un a Recompensa más que suficiente 
al pequeño 'retraso sufrido en ■ su aparición,. de-- 
bidp, cómo yáres sabido,.por-habérlo hecho pú- 
bliqó la casa editora, d i  enorme trabajo-que ha 
áepOrítádo -la refundición de datos de los dos 
Anuarios.
Cómo conj'plemento á'tan ¡me labor, la 
.¡Sociedad .^nónítna AnuariosriBailly-Paillié^ 
'Riera B'eunídos, .acompaña,; á cada ejemplái; de 
sü Áñuarib General de Éspañá, un valioso 
cegalaqua. dedica á cada .-uno de los comprado-; 
rés .deT m jsmp y  que no dudamos ha de ser apre- 
ciádo en su justo yalpr. Este consiste en -und 
colección dé seis mapas de otras tantas pr-ovin-'; 
ciás, ijrádos.en varios colores é impresos sobre 
’huén papej, constiiúyendo, por lo muy comple-' 
tos éh datos y la perfección de su tfazado, una; 
verdadera edición .modelo en su género. ^
.Repetimos Pjiestrasáin feJiciíacionés á; 
Iq 'BhciedadEdito'fá.!qué, no réparando en̂  sa­
crificios,' ha Conseguido llevar á feliz término 
su pifícií pmpresar á la vez que le deseamos el 
hfás cómihefó éxito éh su hobíp cÓmérido. ,
Con mucho gusto pubbcanjos la ánteri'or cqj-r 
ta, que prúeba una vez más el correcta y Cdba-
Ileroso proceder de don Rafael Gómez,.
■ ......... ........
Médjco-cí'rújano; éspéci'álistá'é'n' euférjhédp- 
des de la mujer, partos, esíótñágo y venéreos. 
■^Consulta diaria de 12 á 3.—-i§ánta íúarlá lid- 
méró's 17 y 19, piso principal,—UónOráftoé 
dícos. ' ' "
INFORMÁCÍON MILITAR
y
Habiendo regresádo á esta plaza por térininar 
el permiso :qtíe disfrutará en Váriós puérios 
el «general de brigada don Federico ’Sáhtá Co- 
loma y Olimpo, en el día de ayer se hizo cargo 
delGobietmo Militar de esta plaza, césárído el 
que Merinaraente Jo desempeñaba,'geriefal de 
brigada don Cprlos Salas Marzal. "
—El capellán primerio del Clero Castrense 
en situación de expedente en esta • capital don 
fnqcéhté Lécjúiga Kbm,ero, h,á sido déstihadó ni 
HOspitáf ^ilit'ar ̂ d̂
Díarip Glioiáí del Minísteri de la Gue- 
rra^ubñc'a 'lá j-éláción de'.lós.áluwoSíá quienes 
sécOhcéde iqgf.eso enla de infante
ria. ’’ ’ ’’ '■ ' ' ■ ' ,
—Mañana marcha á Seyillq el generaí dé bri­
gada don Carlos Salas Marzal, acompañado de 
su ayudante don Isidoro de la Torre Márquez, 
una yez terminada la comisióiiiqire: vino'á de­
sempeñar en ésta plaza... .
--^En los diferentes, trenes que salieron ayer 
de e s^  tapftal marcharon á sus to a r e s  lo'STn- 
liyiduosincenciádos de los regimientos de Ex­
tremadura y Borbón y destacamentcs de SánP 
dad y. Administración. Militar. -
,-KnÉp el vapor í^Sisfer» embarcaron ayeripa- 
ra Melilla 475 individuos del regimiento Extre­
madura y 490 del de fiorbón,; los' retiales¡ váñ á 
cubrir bajas producidas por iicénciamientó.
— P-rocedente de Granada llegaron ayer á 
esta plaza 22 artilleros del doce regimiento 
montado con destino á Melilla.
éKíáiuú
M d í e i i c i a
Acüsadótl rétíraáá
En la..sección primera se reunieron ayer los jura- 
.doa deRonda, para resolver la causa instruida con­
tra jQse’Mácias Jim'énéz, sobre tentativa; de Viola­
ción; p'éro los jiietes populares tuvieron muy poca 
que hacer en este juicio,.pues el representante dél 
ministerio público, en vista deí fespitado de lar 
pruebas, tenurició á sostener la acusación.
iLá>sfda dictóiautode sobreseimiento libré, -depla 
rando las coétás de oficio.
D éD ep ed íí)
los
Para informes dirigirse á su consignatario, dc^ 
Pedro Gómez Chaix, calle de JoséFaUgarteiBa- 
rrientos, 26, Málaga. ■ ■
r e a l i :2a c i o
M u r o y  S a e a z
E n  U q tiS d ac iÓ B i
Venden Vinos Secos de 16 grados de 19ll á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 Ií2; mOscátel, de 10 y 15 pesé- 
táSí ' '
Lágrima y color, de 8 á 60 pesetas.
TAMBIEN-se vende fuerza eléctrica -para una 
fábrica de harina ó cualquier ptra .industria. ,Ón ílas 
estaciones de'Alora y: Pizarra y.únabáacídá dé, arco 
para bocMdSi
Se aíduilah pisos y almacénés. de.ittoderna Xpns- 
trucción con vistas al mar,enTá'calle'iSoméra nútííe- 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos dé los llamados -de. 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
A.I cíVtrflr'éni v* * 
gp, recorriendo todo el trayecto basta la Ala 
medaPrincipal. ' '
El aparato-se halla dispueato de >manera que
el agua sale de él con gran fuerza y en forma 
de abanico, alcanzando jiá:^a cuatro metros-ppr 
cada banda. T
Muchos curiosos presenciaron la prueba y tp- 
dos pudieron apreciar que el riego se practi^- 
ba en buenas condiciones y con bastante rapi­
dez. . j  i
‘ Terminada la prueba se levantó un acta,de ja
que se dará cuenta en cabildo.»
C o le g io  d e  S a n  PediH»
Resultado de los exámenes en el Curso de- 
1911 á 1912.
(Continuación) '
Don José Díaz Alvarez.
Sobresaliente en. Caligrafía.
Notable en Nociones de Aritmética y Geo­
metría.
Aprobado efi Gramática castellana.
Aprobado en Geografía general.
(Continuará) 
A c c id e n te s  d e l  tn a b a jo
En él negociado Reformas Sociales ctel 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
ló's accidentes sUfridOs en el trabajo por los 
obreros Póóho Porras Valdeframa, Francisco 
Gábréra‘García, Ráfael' 'S'áfichez López, 
Torres Moreno, José Roflrigtíéz Agúlla; 
Manuel Jiménez Campos, Juan Rodrigo Nogue­
ras, José Rando Ramos, Hilario Guerrero, José 
Muñoz Ruano y Diego Aguilaf Vergara.
‘‘B o m b i t a  t f f
Ha marchado á Sevilla el célebre diestro Enti 
lio T o r r e s á  Málaga 0pn 
el objeto qué ayer indicamos.
A Córdoba
A v iso
La Compañía de los -ferrocarriles Andaluc^ 
ha sido autorizada para incluir la creosota en la 
clasificáción de mercancías 4e Ja tarifa general 
á los mismos precios señalados para las drogas 
comúnes.y productos qjííniicos ,n,o expresados.
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio .ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la ihedidá desde ocho pesetas en 
adelante.-Fajas Yentraks para séporas y ca­
balleros desde doce .pe8etáS.:efl gd,elante,-f H*




■ Desde ayer se' hán 'cámbiádo lás JiOrás .para 
juicios de' Derecho, qii'e, se- celebrarán de .oche 
doce dé la máñaría;'los de jurados se verificarán 
ipór l'a tarde.
P osesi& íi'
Se ha posesionado dé su cargo, el viCesecretário 
interino d’e esta Audiénciá, don Camilo Viía.
Sénalainieíitós para hoy
Séct^ión primera,
; Ronda.—Delito contra el libre, ejercicio ;de -los 
cultos.—Prbcesádo, juf n Toledo Cabéíllo.—Letra­
do,. señor \ Cazorla.—Prócuradór, señor Bérro- 
•biánco. ‘ '
Sección ségún.da
■ ■ Sqnto Dpmingo.—Atentado.—rProGesado, Fran- 
ciscp Pérez Gómez.—Letrado, señor Andarías,r- 
Procurádor, señor Rodríguez Casquero. ,
■ 'Santo Dómitigó.—Lesiones.—Pr'oCesádp, Fran­
cisco- Muñoz Rain’a,—Letrado, señor CaZorlá'. -̂ 
ProGurador,. señor BetrObiánco.
Situados .en las calles Sebastián -SoiiVitón, 
Moreno Carboneroy Sagasta 
Pongo en conocimiento de m¡,nuín6|-osa clientela,- 
que he recibido grandes parfidás en .sedas, lanas, 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio. -
Grandes colecciones en lañas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás articulos de ve-‘ 
rano»
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda $u 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de; 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SÁSfÉRRíAl 
.Se confecciona toda clase de traje de caballeroiáj 
precios económicos.
- m  e  - t r a  n ' s c é p  d ó n e l a
: r a i í n d i a : i j h ^  M cló 'g fl ' d e i s c t ó i i -  
rnkrito d Mevo eoírípiiíeslíp 
a r s e t D f ic & i .
Hemos demostrado hasta la evidencia qué, 
que debjdamgn^:, ádnainistrado. 'Cura la « Silflis 
y las enfermedades dé la piek.,- que obra como 
el'más poderoso de los constituyentes, siendo,á 
.pequeñas dosis excelente; depurativo de la san­
gré.
, Cónsepiido;qtte §ea completamente
!ihofehpiyo para.ororganismo y, qu.e pudiera ad-, 
ministrarse á gofas, haii sido .otro de los moti-; 
vos .dé su-grán <réhonibrê ^
Dice unteniinente doctor: .<<ÉJX2al Iado de 
un médico experimentado,, -«triunfa en lai.mayo- 
ría de los casos».
’FernásriSi^is -KftxnfüieiB
Especerías,'23 'y 25.—Múl 'agá 
Dp venta én las .principál.es fármacias y dror 
guérías de 'España, pórtugáí y Américá,
' .’.i6 é,i JOBifijBdo
Centro dé preparación, Juan Vidal, Lábora‘ 
torio.^Orense.
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37—MÁLAGA,,
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros, 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO
C atec ism o  d e  Bes m a q u in is ta s  
^ fo g c n e ip a s
5.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la . Asociación de In­
genieros de Lieja, y traduc.do por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
Importante para los bañiMas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía' 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col-; 
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ochó péselas se adquie-- 
re un colchón perfectamente hecho y tela árrasada.
Las camas dé hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y  perfección, 
refractarias á los insectos 'por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan poraparaqipnes-en precio y qalidad.
No 'Vendo'á plazos, por consi^iente todo és nüe- 
yo: eGonpmía ̂  ppr 100. ;
. 4
Gípái e s
D E  =
} u n í  Y
Está casá acaba; de completar su muy'éxferisp y 
variadorsúrtido'én lanas '¿para = cábafferpií lúítimal: 
novedades, de cuyo artículo tiene tan ácrédítádo 
su nombre,
; Vicuñas, Jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
, Alpaca, inglesa negra y color, dril pur-o, hilo pa­
ra PaballefoS.
Extenso surtídp én créspones Liberty y musa- 
liñá'éstámpadáv'pfopiá páte íá eStácíóh.
Batistas estampadas finísimas dé Muluét y AI-' 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y 'seda con
F^íásía -páya sfñpm, tusón y chantouHr drilesb
Otamán én colprés, novedad para vesfido do 
señora, corte sastre. - . -
Sección de algodones, céfiros para vestidos v 
caiqisus. piqué blancos, alfa novedad. Artículos 
blancos en ,toda su.esqai,a.
Grán rióve'dád én c'órsis forma tuvo. Directorio.
S o m f e r e r o s  é e  p a |H
Aláíiíedá núm. ÍI.==MÁLÁ0Á
EngráseS puros minerales para tóda clase de ma­
quinaria
Acéites-y grasas especiales párá áutómóviles
marcaí'«QE0RGIA».
*3fe!S^I>:íio 'nrii/tÉieteo 4 1 3
m  v m p E  É N i i v i A D i ú b
Administración dé Loterías 
PueE^tá dé l S ol, 11 y
^ b s e i i r a c i o t i e s
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
©íá 1.® de Agosto álás diez 'deTa'ma^átía' 
■';Bárómetro: Aiturá, 7é4*47!
Témpera'tura mínima, 19*4. ,
Idem'máximá del día áriterjor, 27^0.
; Dirección,del Yiqh|ó: ’ $  E, , , .
'Estadb"dél;cieíp:;Desp^ 
ídeih deLmár: éálína.
l o c a l e s
£l oocisé  ii*é'gádiéi*a
Leemos en nuestro colega Él Defensor déf 
Cóntribuyetite-.
«El domingo por Ja mañana tuvo lugar la re­
cepción del carro regádóí adquirido por el 
Ayuntainiento.
El. alcalde, señor Madolell, acompañado de 
los 'cpnceiaíe§,-se|íprps,.Moreno y  Guprvp v del 
ingéntefo industrial, señor Crucet, se personó 
á las diez-de lá ifiañana en Ja"cocheYa de los 
Tranvías, donde lo esperaban el director de la 
Empresa y el representante de la CaSá cons­
tructora.
A las die?y .media arrancó el. convoy, que
s e , componía de ün coche y del carro cuya 
cuba tiene capacidad para ocho mil litros.
de
Hoy marcha á Córdoba, donde pasará uná 
temporada, nuestro apreciable amigo el oficial 
primero ide.>ieste gobierno civil, donrFranciscó 
Toledo.
La apruebe kás'cbhclüyertte de qüe el «Micor 
del Poló» es un dentífrico inmejprabie, e^ á 'm  
que en sus 42 añóá de vida síétte4héesáñté^^ 
fe ganando la protécd óh publiea,' ,'ábriéndbse 
mercados^parla récoméndadóh orál 'állá dbtMe 
no se gaste ni ¡un céntimo en 'publicidad cóftio 
en :Filipinas, MéjiCb, República Argébtihá etc.
. OéJljBj^ir0  ''t |é  '
; Curso' de 19Íl,d (19í2,^~íiesulíado de 
méries. '.
Don.José Mgrijia-BQcanpgtíá. . !
Geografía general y -deEuropa,:;Sobr îS.alien- 
r ' , '-ri , ■
.Npeiones de .Aritmética, .Sobresaliente, ‘ 
Tqn-Francisco Vkedo Sánchez., . :
Geografía especial -de-Tspgña,,Notable.' - ri 
‘(Continuaré). : 
'■ '•A ^ é|íié lté '; ‘ "
Lá dbusTva eosiumbre, qû Tjjejrién, ÍcfÍ§ÍAS 
dé dríjfzáf las éánes'dé la ciüdád,rimfjnmi d 
lás;máqüiñas velocidad extráodinariaj ha dado 
lugar a tín lámeiítabre suceso, qiíe-viene 
aumentar lá serie|de!ló$ ya qcur’ridps^
El ciélIstá Tomás FranquéloEernandez dlrp'-: 
bdló con su máquina ;eh la. calle jfié Laripsá. 
Doíofes Rüiz;Pérez, que resultó herida en, Já 
cabeza. I . ..
Del hecho se dió cuenta ál juzgado corres­
pondiente.,
' . B e c l a m é . , ;;
, Los agentes de vigilancia han detenido á 
Manuel Yúdes Lartj'en. á quieri reclama el juz!- 
gado instructor del distrito del Sagrario, de 
Granada.
C oiiéur'so
La Direocrón'geüéráí dé SégiírQS anuncia ufi 
concurso para proVéér dos jpísfzás de.'átî xjlikfes 
ih8péc4ores,-düe se éndüérilráh vácá
, ^  jo s  élb'irie^s -  ■
Tenemos el gusto de poner en -c-onoclmiento 
do todasílasípersoms amantes de la dúltm-a y dé 
k:libertad,, que desde el aclú-al mes de Agosto 
funciona ren epta capital lUtía escuela racional 
para niños ymiñas
siete cincuenta y veinticinco ,
Ibs para teatro dééSe síefé 'eiftett^nta pesetas 
en adelante.-Cinta plástica varios apOTos para 
fajas dé señoras.—Artículos , de Totogíaú|;~'
Basar Médico
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga,
“ 1 ^  U n i ó a  l l i i s l i * a d a „
Este importante semanario publica ja  actúa! 
semana, entre otras informaciones gráficas de 
actualidad, una amplia de la corrida celebrada 
el domingo en nuestro circo, á beneficio de la 
Asbcíáción déla Prensa, él Orfeón Aragonés 
én el Círcúlb Mercantil, la catástrofe autorao- 
Vílistüde Alicante, captura del dsesmo-de Al- 
coleaj úii incendio en Mjadríd, Información de 
Rábat y la fiesta de 14 de J-ulio, fiestas benefi 
cas en Córdoba y Sevilla Y otras úmchas- 
cjeneral Interés» ,
En .el,te?,to-figuran las firmas de escritores 
nGÍ̂ biUsiíTJOS, ^
Él ejem^uf fie vendé á veinte céntimos en 
.todas 'partes.
Enta^'CalledeGwnrteJes dió ayer una caída 
lá -áncíafia-de ník?» f  eresa bruónez Ru|z, 
dom1dlíádaRefim^á2^ produciéndose la fractu­
ra, dél tenmr.kqúkráó, . , . _  ,, ,
Fué asistida en lá C,ásá de ¡IPPorto del dtstf^o 
de Santo Domingo, dónde calíricaron su esta­
do de pronóstico ̂ a v e .
' Por 'fñ'éscripdon facúltativa'pasó, después ae 
cUrádá, áldlospiÉ^. •
¡ P ú is s t ié - s 01br>e -éf G i i a d a l l t o i ^ é ;
DireedÓn; Qénéraí Óé Obras públicas, jia 
dispuesto ;ía adjudicación éft pública sub^- 
tá de 4ás obras de fepáfáción ddi puente sobre 
Id ríoGúadálhorce, de lá carretera dé Cádiz á 
Málaga, cuyo .presupuesto; de contrata es de 
^7;í̂ 1*¿4 ¡pesetas. . . ^  ^  t  . . . j
; .La subasta se yerifieará en #  ministerio de 
Doménto^y ej p li^ p  de cpndic-iones se halla de 
n^'ifiéstb én el Gobiérnó 'civil de está - jproyin- 
'■ÍCÍá.'" '
;Dó« Miguel Castañeda hafioRcitado de la Je- 
4átin'áid€;Miiuas di6 ’Osta provincia ochenta y 
bchóyférténénciasipar mina de hierro Con 
él nombré de Santa rilóména, sita én él páráge 
del ¿Jorcarlo, del término de Rondan y, .dbn 
Francisco Estevé García diez y seis del rniue- : 
ral cotí él fibmbré de Abandonada, sita eñ él 
paráge Gápochérás y Cortijo de Trice, del téf- f 
hrino de Archidona.;
‘C i t a c i o n e s  J Iu ii ió iA lé é  
Éi jiiez instructor del primer regim'ien'fp mon- >' 
LáSó de''ártíííeiria, de gtiárhrción eñ Sevilla, llá- ;
íttá d José Marín Cármoíiá; el dél distrito de ; 
Santo Domingo de esta capital, á Rafael Sán- 
che¿ Baribetobc el municipal de. Ath'aurín el 
Grande, áDiegO V árg^ Mont^ y A  Antonio , 
Vargas Montes, y él de instrucción d® Cádiz, á - f:: | 
Águ^ín López Urquiza. . , ■; ’
,S e ,r a l< |u l la  ■: 4
El piso .principal dé la casa núm. 26 dé la 
callé'ÁlcazábHla. ‘ ; ■ M
Recomendamos á todos los'.individuos que 
deseen darrá sus .-hijos. en un ambiente de liber- 
íad.y dé amor;, una .cülturadibre de errores, se 
pasen por algunos de los centros qué'áéoñtí- 
nuación se expresan, para hacerla 'inScripdón;
Tomás dé Cózar, núm. 1-2.
Beatas, inúm.,17.
Esquilache, núm. 10.
El Juzgado instructor 
e e d e í tá d "
Cura,el .estómago é; ipíestinos el EliXir Estb- 
m ^ Q ^ y m É d is d ^  cc' j v i
SúífiílÉMSÉ
La Diputación Provincial ha redactado él 
pliego' de cbndiciones párá la ’sübásta dé Víve- 
réséon destino al Hóspiiál civil. .
,Va.Cq)ÍlJtiB i ^
Se encuentra ,yaGante la plaza de Deiñisitário 
de los fondos municipales de Álhaurín eriGran- 
de.
C i t a c i o i i é s  ju c t i0 i a | é s
ad  i str t r dél distrito de lá Mer- 
Migud Cabello Gárcfá y 'á  Mígüél
Rosado Fernández. ' - ? ?  ’
áe granos rojos, dp acné, de forúneütoSj 
de abscesos, de llagas supurantes, -eiB iina 
palabra^ de enferjiiedades eij que exista étiipu- 
vivaménte el. uso, de lá 
LEVADURA DE COIRRE (L.éVádura secáde 
L ^ ’'^6za) con la cual obtendrán úna curación 
radical.
Esta especialidad, tan áprecigda de tós'iúé- 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
R ^ fd e^F arlf^^^^^^  de fábricá': GOI-
¡ |A g u a  d e  A b a s ia  “ L l ig u é j i^ í '
E l‘fUejór tirite para el cábello.
De venta en Farmacias y Droguerías.,
, T  r a l b a  j o  é n  f e a iá e
Antonio Empinos Lorda, hombre que siente 
aesmedida afición por los paseos en carruaje, 
que,cíájd:Ubfis,iRáíaehMm4íHez. -̂. !
El ocupante del coche había perdido la, noción 
del tiémpo, y el cochero se consideraba satisfe­
cho ante J a pérspéctjYá de;.ua trabajoJructifefoc;
Pero transcurridas algunas horas-,- él Espinos 
despertó de; su letargo, y criando el cochero le 
reclamó el dinero, se negó á pagarle.
Se cruzaron las palabras de rigor, y ríotárido 
que la cosa tomaba máT eáril,se pfeééntáfo'n lo's
'.T
D é  l a  F r o v i n c i é
\ ' f e b f e í e d ^  :v
,,,Éíi •cón^i^fdá.. eu  QUás una
ábeiedád obrera ,déd;i'cada ,á íá deiénsá, A® lú? 
rihées ’trábá^adbr^ éb  dithóTúebJb. ' „
Én el Monte B lan^, i^opiedad de íá ; Unión 
Éeslncrá española, situado en termino dé. Be? 
úbhávis, sé míció üri mcéncho .qqe fué :s6focaao 
á las pocas horasde.su comiéUzó,debpuéá úe'iri- 
césárites *^baíós ptéstádos por la guardia ci­
vil y el Veeindaríb. ' . . ..
Se qtielúaró’n y fÍaríieárbn dos hiil pinós, cal- 
jcülándo?e las pérdidas ocásionádas por ®l si- 
niestrb; cuyo origen se ignorav en mil quinieri- 
tqs pesetas. ;
: y  f 0 g é ’,_
L% gUáfdiá de Behtoárgbsa. éri cumplí- 
tniénto de ja^ órdenes recibidás detuvo al Veci- 
tíb dé dicha Villa MlguéL Fortes Qúlnt'dhá, ocu­
pándole en el acto dé lá déteheión- uriá pistóíá 
de dos cañones cargada y un cuchillo de gran­
des dimensiones.
E l detenido-ingresó en la cárcel; del . pueblp, 
,péró cuándo líevábá d'ós. horás dé éñcÍerrot> el
hombre deseoso de gozar del aire de la calle, 
concibió lá idea dé evádirse, la qué puso en 
práctica, ápró-vechándo lá . ocasión de préserilar-* 
se en él arrestó él álgüádl dél inünicibíbTñr^ 
dar suelta á varios jóvenes.
Se practican diligencias para la captura del
...I n i f r í a é t ó P
En Cortes de la frontera ha sido detériido é! 
vecino de dicha villa Antonio FerriáM’é¿ 
mínguez, á quien reclamaba el juzgado munici­
pal como irifráefór dé lá la Ley de Montes.
f
ÍÉ ÍA Ú tS lA
■ . Baques entrados ayer
Vapor «Cabo, Blanco*, '̂de Alicaiítéir - 
» - ?J. J. Sistér«, déMeliltó. ^
» «Cabo CórVopiro», de Sevillas
» «Cabo Oropesá», de Almería^
Baques despachados 
■Vápoi G- J- Sister», .para A)elília,
1
'^PeplíáL pufá Cádiz.
»: ■ ■'' «Savona’ , para Cádiz. . "
» «Cabo Blanco», para Bilbao-
- . f  :?P,abp-Gyopésa«i p§ra klpmr-.
h «Gá'bó Corveiró», para B'arce'.ona 
» «Sááá?. páraLisboa.
» <¡MárfaL para Llvérriodl.
Corbeta «Guadalhqrce»,para. Palma de 
Cor-beta «Qarvájál»} para Denla. 
Balandra cAngetítai ,̂ b&i*á M'árb'ellá.
fiáglfiá t«reer« ÉL f»OÉULAII Viernes 2 dé Agosto «le 1912




Espérase la venida del ministro de Gracia y 
Justicia, que viene á inspeccionar las obras de 
4a colonia penitenciaria de Duéso, y la sítua- 
Sción que/)cupará el nuevo manicomio judiciá.
I Con dirección á aquella colonia marchó el te- 
inieníe-coronel de ingpnie;:c)§ d.qn Lprenzt^ Te­
jera, autor deí proyecto^.
; E) ministro y fíí subsepretario descenderán 
‘ en Boo, donde ' serán cúmblííbént^dQ^^  ̂ por , jas 
; autoridades, y déí^ués marcharán 'á^^átlíobá'
! La noche d̂ V viernes, Ariaá íféMiranda Irá’ i  
 ̂Molinar^^^paya),
j Q e P o n t m ^ ú m
f El senador Cea ha declarado qtte es, ant^o 
Be Paiva y simpatiza con los monárquicos por*- 
higueses. ; , * ■'  ̂\
^Antes de la conspiración álbqrgó pn sin c ^ a  á 
lesiva, lamgníando qjje su ,ftiorada luera bien 
pobre para dar albergue ájtan gran patriota.
' Después niarchó Paiva á Londres y París.
: Durante íéi cofispirációh^áñádé Cea—álp|é 
¡en mi pasa de Telleiro (Orense) á los pfñ\c!pes 
piguel y José de Braganza, cónío hubíerá al- 
[bergado á los republicanos expuísádos..
' Nada tengo que ver eóú láVévoluc'fón. 
i La última vez que yí á;Pá|Va fué hace, nueve 
Mías, en Telleiro', qne vifió' 'á ’ deépedifse ¿rites 
i de marchar al extran jero, y ,á pagar deudas á 
líos soldados realistas, porque ,np ha perdido la 
esperanza de reanudar lá lucha en plazo hreve, 
f%udado dé los republicanos, qüienéá áe con- 
i vencerán de q»e precisa;reataurar¡íét tripuarquía.
I ’ Creé Cea que Paíva se halla en. el¡ eJítr^Jq- 
I ro, cuyo viaje emprendiera para dar cuenta é 
jyiannel del resultado 4e-4a luefes, eomo 
[también á tos comités revolucionarios de París 
i y Londres.
de Mallorca, á los coroneles de infantería don 
Cristóbal López y don Antonio Vallejoi. re$- 
pectivamente.
Idem para el mando del batallón de. cazado­
res de Reas, al teniente coronel don Eduardo 
López.
Idem para el mando del depósito de semeij-' 
tales de Hospitalet, al eOronel de artillería don 
Evaristo Gómez.
Concediendo la cruz de San Hermenegildo á 
los generales deLrigada dOn Manuel Romero y 
don Ricardo Aranaz.
Pe Unáres
En el Salón reglo sé reunió el Comité del: 
séptimo djstrito dél partido liberal, protestando 
Contra la manifestación organizada por los cón- 
cejales reformistas contra el alcalde,, acordan^ 
do elevarle un, riiensaié de adhiesión y otorgar­
le ariiplio voto dg eonf tanza. í
Habláron Garzón, Rey y  otros.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica k> que sigue;
Real orden de Grada'’ y Justicia disponiendo 
que se remitan, al. Museo del Laboratcrio de
Cea telegrafió á Gsnalejas protestando del 
registro.
De Algeciras
Anoche, el vapor Millúñ Ca/TC'sco,que trata 
pasaje y el correo de Ceuta, sufrió la rotura de 
la hélice, antes de llegar al puerto, y quedó 
parado, proporcionando á los viajeros enorme 
susto.
Todos ellos fueron desembarcados en bates, 
conduciéndolos ¿1 muelle.
Otro vapor remolcó d\ Miííán Carrasco á la 
bahía.
De Guadalajara
En el pueblo de Salas, un sujeto cortó las 
orejas á una mujer casada, de 29 añoft.
La guardia civil detuvo al criminal, encon­
trándole ,en la faja una de las orejas con los 
pendientes que llevaba en el momento de la 
mutilación.
El pufeblo está indignadísimo.
De M adrid
1.® Agoso 1912,
t CoBisejoEl Consejo celebrado en Gobernación duró es horas.I  Barroso nos facilitó la sjguieíité7vr^^:enciar 
P üáhalejas dió «u ^ té  éé su errtrevtsta'éon -el 
¡rey en San Sebastián, j  fdá ,é|untÉ0 
dos en el Consejillo que allí Se celebrara.
Todo fué que,se.’Sratard |iipí
guna cosa dipfe dfe' espéHáf.m^ ’ ' ;
El ministro de la GuerraT'mófriio dé stí Viájé 
á Alge Ciras, y de los f^ ícu la res  r|*sueItos que 
afectan á Ceuta y Meíilla. " '
También habló del lic.encmmiento,,, qüé. oiré- 
i cfa algunas d ific tíífá^  pard realizáfío con ro 
gularidad. ^
; Hablóse de los dafíp|; ^causados, por los psr 
idriscos en diversári ffbvi^éíás, y déla 
íderernediar l^ j^ i^ ic iio ^ jq ^  sufrietati aqué­
llos labradores que quedaron en la míséríá.:
' Barrosp, que marcha tnañana á „^ |Í^p p sT  
tián, para cm'ifepz^rél 
asunto cdn^ÉViwfé'Révértef.^ * *' .
El miriistfíítíéGfSeif f  JC ^éiá dió cuenfá 
I de distintos expedientes.
Barroso informó ^  cuanto se refiere á la iff- 
; cursión de los monárqui^qs^portugueses y ré- 
‘ cursos que ioéorrerlos’. ,
Dijo qjíie habían sido retiradas la6s ti^pas ds 
: la frontera. .. / ,
Respedto dé^M ^í^oéítií^nes, rfúda,riúéyóF 
podía manifestar. E|i't„^nto á nosotros,, 
bien y las^partes eseñciáles se hallan cai? ter­
minadas. ' . .• ,r> T i '1'^
Franciá; é Inglaterra sigue negofcianda sobre 
la iiitérnáfcionalizaciénd» Tánger.^,
BarrosÓ, por encargo de Vi%nt|M| 
cuenta dá expediéftéproniotMo p% la! A 
dónde exportadores.de vinos dejerdár,;.: 
que se p o n g a á '  an fa^  s% u '
I reglamento da aédrca
[ enyesado de los vujo^g^nfjosos.
I Acordóse la puDÍicáción de un d.ecreiíff Ŝ- 
f conformicfed con la solicitud, 
k: Se apresó el proyector presup.ue.sdo d s ,^ s L  
r  trozos primero y segundo de .Jqs canales dgilL 
I pantano de Guadalcacín, sustií'áyéridO el sis- 
I tema de administración por el de contrata,
I Autorizóse la reparación de las averías que 
presenta el muro del puerto de Son (Corufla).
U'ÓltiAiitófféS
El presidente del Congreso avisó que lle­
gará esta noche con el exclusivo objeto de sa- 
! liidar á Canalejas.
Recaudáeldfl
Durante el mes de Julia la . recaudación por 
Hacienda elevóse á 80.434.821 pesetas, lo que 
: acusa, nn atUrriento, eomparatiyámente cOn igiial 
período de 1911,, de 941.80^ T ;
Éitiígrádíos
De Cuenca llegaron dos internados portu­
gueses, á quienes autorizó el Gobierno para 
marchar al extranjero. ;
[ RiTna\/:'=,
' Han sido firmadas las siguientes disposicio-
nésde Guerra; . .......... . i - j i -
Promoviendo aí etnpleo de intendente del 
ejército á don José Larragai ' . ; . ,
Idem id. id. de divisiónj á don Norberto Vr
criminalogía de laTjriiVérsidad Central, todos 
los efectos, instrumentos y aparatos emplea­
dos en íá realización de .delitos,^que se, hallen 
en'los‘'élrehtvoS mtócipaíés. ". - -
Real orden de Gobernación desestimando. Iris, 
instancias de varios aspiránies al eberpo de vi- 
giláncia, que pretendían colocársé en el escala­
fón délánte de los aspirantes que proceden de lia 
extinguida clase de escribieriíes.
Alrededor deí
La legación jajponeSa nos ha manifestado que 
el nuevo emperador firmó un decreto imperial 
referente al cambio de era del imperio.
Durante cinco días, se suspenderán tx)da Clase 
de espectáculos^ así como^tápena capital. -
El luto durará un año, cien diás; rigUEosó’ y el 
resto de alivio.
El nuevo soberatK> reunió al Gobierno, altos 
funcionarios y títtilos de! ipipérib, leyéndoles el 
dlscursp imperial, ' ,
Éétnpra de ‘̂‘ÍIMundo>,r
IJn periódico local publica un telégramft de 
Bareemna diciendo qué Cambó, Ventosa, Cál- 
vet y  orrOS regionabStas fian con-prado el dia­
rio madrileño El Mundo.
Anuncia,^ tambiéri, qué los'regiorialTstas ad­
quirirán otro periódico de Cataluña, los que se 
redactarán en Castellano.
Ambas publicaciones defenderán los intereses 
de Cataluña, y La Veu hará política regiona 
lista.
5 $ r t ld 9  de la  noclit
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De San Sebastián
En el sudexpreso p&só Villanueva con direc­
ción á Cauíerets, siendo saludado en la esta­
ción por el ministro de Estado y las autori­
dades,
Villanueva "saldrá el martes para despachar 
con el Director de Dbraé públicas.
—El fninistfo de Estado se avistó con el mar­
qués de la Cortina, quien ayer conferenció con 
Quiot sobre compensaciones financieras.
—García Prieto ños díjb qlie sé avarizá en 
las negociaciones, y pronto se firmará el trata­
do con Marruecos,
De ItHelüIa
El general López Herrero marcha á Mador 
para encargarse nuevamente del mando del te­
rritorio. .
-El cáid Checha, déspiéS « |  cu^tiraentar á 
Iqs'gEnérátisTfegr^^^^ á Cabo de A|;ua.
' —Al zocéde jemís acudieron hoy indígenas 
rie todas las cabilqs, del Riff.,̂  haciendo muchas
rL©  ̂Váppres^ácáo/ ^ Cahahal han traído 
el cqijjpngente de ja  segunda región, desembar-
E'spec'ában las áufótidádes, bandas de música 
y bastante gentío...
- ^ t a  tarde marchan los licenciados perte- 
riéciéntéB S Cádiz, Sevilla, Almería, Murcia y 
Albacete. V
Ü l Záragóza ,
, feáta máfijajiá dirigióse la infanta al templo del 
Jl’ifóri ,áéB^mpáñada, ^ autéridades, siendo 
recibida en el atr|cir óo’r el clero,
Un piquet©.ifi'íljtar le rindió fionorés.,
A lsa# ;; él alcalde acompañó
• Almunia fué.láifjbíén recibida por las au­
toridades y jeléé Ü  fa guardfá civil.
Soria
' ' i í  gobernaderf ovil salió á recibir á M an­
ta al limité' le  ja  provincia.
Méiem'éi^loficial aguarda en la Plaza de la 
GOTstituc®.y
Despuéi'Q^ cumplimentarla, la, _ . .
-éM̂ *3riiándolá é’oif Un cham-
^ f ^ ^ ^ ^ ^ i e n f o ^  fia répártî ^̂ ^̂  al ye-
ciimrio para qiSé segtt^Vójádás aí paso de do-
; •y^^.gobe'fnató ,fiá,téí¿^ráffádq á Vtllanue- 
yripidíéndor sócofiróé páVá lós púebíos damnifi- 
l é á f e M i á r i l o r m M ^ i - e í p ^  minis­
t r a *  lÍ¿á ‘ e f p r ^ u e s to .
i  i  laí infanta
Norribrarido intendente de la criartá fegiori, á
á don Nbf-
don José Larraga.
Idem id, id. de la primera región 
bertb Vigueira. ,
Idem comandante general de artillería de la 
séptima región, al general de brigada don Ri­
cardo Aranaz, que desempeña igual car-go en
, _la segunda región. , . , .
' íjkira esté cat-go se: nombra al general de ,br|-
Be M adrid
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Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marinat
Ascendiendo á teniente auditor de tercera 
clase del cuerpo jurídico de la armada, al auxi­
liar don.EíáUéiscp.Ármqs.C^élos,»,;.:
Idém al empleo inmédiátó, .'aj. rairiiér maqüi- 
nisía de lá ,M§riueÍ Pssorio, Eché-
Varria.
ErapMféridé, para el marido de la. corbeta 
A^MA7as, ál capitán de fragata don José Cer- 
vera Roa., .
Diario ia Guerra
El EiarLo ofic¡al éel ministerio de tá Gjdé-. 
tra  blibiicárá manáha Ib que sigue;
’ '  biSpóriíéiidb que se ponga á la venta él folle­
to que comprende Iq. Ley autorizando la admi­
sión de voluntarios, de los cuerpos de Africa, y 
las instrucciones para ^  ridipiéion de los náMb® 
y pásés á Iris cajris, formulado con arregla á lá 
ni¿eva ley de .reclníamiento.
Abrierida cpricurso para lá presentación; de 
sal akots con destino á las tropas de Af 
Disponiendo que siepipré qrió fin ipilitrii; ei- 
pidq Vales de la cartera de identidad, conste el 
empleo y arma á que pertenece.
Publicando relación de los caballeros déSan 
Hermenegildo incluidos.en Iq e,sgála,|e, aspiranr 
tes a pehsióh, durante el segundo tiíifiéstre del 
año actual.
'Concediendo t a cruz.de Bañ, HétiftehéEHdb 
al comandante dé infantería don Isid'pro Vallsv 
Propuesta para mándos do jefes, de Ínfrinteríái: 
ídem dé ascéfísoS dé üh jefe y varios oficiar 
les de caballería. ' , :
Autorizando á las comisiones mixtas respecr 
ti vas á fin de, cojriceder uu mlmoro. dq gírirrogas., 
para la mcorpórációu & filas qúé cada caja dé 
reclutamiento se asigna.
Consejo
En el Consejo de hoy anunciaron los minis­
tros de Gobernación, Guerra y Gracia y Justi­
cia haber terminado .las memorias relacionadas 
con los últimos sucesos de la frontera portugués 
sa, que serán enviadas al ministro de Estado 
para que las utilice en el memorándum que pre­
para como contestación á las comunicaciones 
QtíO- dirigiOfá el Gobierno portugés.
RidaB
El ministro de Marina marchó hoy á San Fer- 
flafídO.
Lerroux
Ha llegado á esta corte el señor Lerroux.
Huelga
Persiste lá huelgá de fontaneros y hojalate­
ros, mostrándose los patronos intransigentes.
Reacislón
Cotí motivo de negarse la. Compañía de As­
turias á acceder á las petíciofieS de los vidrie­
ros huelguistas, precisó rescindir los contratos 
pendientes con varias obras de Madrid y des­
pedir buen número de obreros. , . .  ,
Dícese que un maestro vidriero contrato la 
obra de un Hotel etí el Paseo de la Castellana, 
que antes tenía la Compañía Asturiana, ayuda­
do .de los h-uelgüistaá, ':  ,,
Si se confirmara esto, los, patronos federados 
despedirán el sábado á todos los obreros,, pro­
vocando la huelgri general del oficio.
A scensos
Este mes ascenderán en caballería, un coman­
dante, dos capitanés y tres tenientes.
En artillería, tres tenientes GOronétes,’ dos- 
comandantes, siete capitanes y  síet&jtenientes. 
No hay ascensos err mgqnieros.,.  ̂ .
En Carabineros,'; un teniente corpnel,^_ cinco 
comandantes, ¡cuatro capitanes, seis primeros 
tenientes y  OjCfio spgundos. >, ,, .
Además ingresáirdos'Sargétitos. . ; .
En guardia civil, un primer tem éntay  doS; 
segundos. . < ..-r r;. • ' . y
Ingresan dos sargehfiis. ; j  ■
AiuntbraffnieÉito
. En el mifiisterib (fé’ E s ta ^  nos ednfírraan 
que la duquesa déSájbnia.fia dádo á luz un ñiño.
H U é r g a  - •
Por diferencias^entre Jri Réal Cómpáñiá.de 
Asturias y fes obreras viuriéfós',' elfos Sé''de­
clararon en huelga, parcial. -
Quieren los>obrétbs tomar jas, obras-- por s¡u 
cuenta.
HáéietiááS loóales
Prosiguen en el. ministerio de Hacienda los 
trabajos referentes á las Haciendas 
se incluirán en el proyecto de régimen adminis­
trativo provincial y muriícipal. ,
Se ha girado un interrogatorio á todos los 
Ayuntamientos al objeto de que expóngan los 
recursos con qué éontarán para cubrir las aten­
ciones del p^-esupuesto municipal, constituyen­
do las haciendas indeperidieriíés
T * --P. ^  ^  n-t*o a Til
docu*
gáda don Enrique Losada, que lo desempeua ep 
la sextá'régiófi. ' " : ■
PrójiériiéMb páVá'él marido rie' ía pnmera
media firmada dé cazadores y  del regimiémo
Esta tarde fué desembarraricádo el vapor Tri- 
Aidad, siguiélído el viaje con rumbo á Ali-
Se ha perdido mucho cargamento.
—"Hoy vealizó un vuek) al aviador Garnier, 
siendo acíariiadó.
D e Murcia
Se ha Solucionado el conflicto entre los due­
ños y deperidientes dé comercio, motivado por 
44as hbrás' de trabajo.
De Barcelona
Hári érilpezadb á; ílegár soldados, al Objeto 
de, émbrircáf en el v a p t  Lüéaio
^El^martes régfesará dicho vapor, CbridÜcien-
do 990 licenciados catalanes.
—Por el gobernadof se ha dispuesto que 
aprendan el catalán los füricionários de policía
De '
Q'álcfri'Pfiétó coriférénció está tarde con Ba­
rroso, tiarticipáridole quédiluviabá., _
Los políticos, qúe yeránpáh apena^  ̂ dejan
^^Navarro Reverter sigue en Villa Margot 
suponiéndose que trabaja en la preparación de 
[oí provectos y asuntos impofthntes 
—Doña Cristina y 
acostumbrado paseo.  ̂ i í-
—Cuando regrese el rey se fijará la fecha en 
Gue definitivamente, visitarán Santander.
^ ^  diez coraqrizaráh las regatas, y des
* s  él Concurso hípico. • , , ^
^ —Continúa fondeado en el puerto el Proser-
breve llegará ̂  m á r a ü é s jA l l l *
—Gárcía prieto ha olrecirio obsequian 4 fes 
■Wriodistas eí día que s e  firme, el tratado con 
ferruecos.
los ififántes dieron el
la costa 
tri pul a-
La información terminará á firi dé Agostó.
Bcisa de Madrid
perpétuo 4 pordOG interior..
& por loo amOrtizable.........
Amortizabl e al 4 por 100.....
Cédulas-Hipotecarias 4 por lOO. 
Acciones Banco de España.. 
r, » Hipotecario
» »Hispaho-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ Á.^ Tabacos.. 




París á lá vistá............. ............




























D é L f e b o a
Los tribunales marciales de Cabeceiras do 
Bastos y CJliaves juzgíjron ya á los conspiradp-
' ■ T T ...... .......... i ¿eEl d g .v í|á ^ p ifa s  - c p *
Chaves f  üfíó'. ! ’ > " V  j  ^  -x~t-
Todos ellos sifl-irári s e i | riñosdé' se
fambib^ásco de Qáíria, á  p o n s é C i« p a 4  qüe 
tín elrégisfro da úii cástiao qüe hafiiiaba. su. ma­
dre se hálferon cartas dé registasi  ̂ - s -
; -^E’n uri napnte cerca de#erzell0s 
cubierí^ uri coh^ot, 8ierido_détéf}i^ ^ c t^ a ;y
Siete aldéripós.
&0 ProvinGies
?  Agosto 1912.
DeO tenae
Eospeciiando que fes réalis.tas hubieran escon­
dido arhias en-territorio español, después del 
ataque á. Chavea, el gobernador dispuso que 
se efeétúaran pesqúisaSj enviando á verin un 
insjpeetof y varios agentes de policía.
Dícese que hallaron yaríos fusiles y 
mentos.
Tres emigrados declararon que las armas, las 
entregáfófi, á íá guardia ciyiL, al réiníernarse 
los reálisías en España.
Circula el rumor dé que el alcalde de Verin 
ha drimitido, contrariado por los asuntos dq 
Portugal.
Qfícíálriierite el gobernabor no tiene de pife 
•conocimiento.
í — Sé ha resuelto la huelga de canteros, acep- 
jandó fes patronos las bases pfoptiestas.
DeVaÍ'éii:§íá .
Se ha verificado la batalla- de flores, presi­
diendo el jurado e.l, señor Pinazo.
Llrimafori feúcho IM áteficfón las sigtiíénie& 
carrozas: Causa de amor; Canta trov3s{ Lá la­
bradora holandesa^ Mefisíófeles ofreciendo la 
arquita de joyas.á Margarita; Sevillana con una 
pandereta soberbia; Un, gato jugando cou una 
-pelota; Üriádgüeñá arrastrando una casa,.
, Cajcúlarise en 250i)C)^: los, rafeos de flores 
arrojados, dlitmite la batsíla..
De Alieante
Á ponsecueriCia dé! efiotiud de.- sutoínóviles 
Ja Hispanó-Suiza ha suspendido él servicio, éfe- 
tre esta población y Alcoy.
 ̂ Los heridos mejoran.
-^En la corrida del 8, Vicente Pastor susti­
tuirá á Fuentes.
Prepárase un gran recibimiento al Orfeón 
de Argel, que llegará mañanfe 
DeTtiy
Hán llegado un-iuspectof y cuatro, gUiirdías 
defiégüi-idad, diie prestarán sérvfelo <íe vígilán- 
cia en la frontera. i
Se ha. recibido cQatraQráéri. réSBecto-A k ^ r  
pulsión dá" cónsul general portugués QoetinnQ y 
de sus compañeros.
El vicecónsul Tomino íué puesto en libertad.
El médico deValenpa do Mino ha referido á 
los periodistas que anteayer sostuvo una Inter^ 
üiew con Paiva, quien se halla oculto todavía 
en Portugal.
Paiva achaca la derrota á faltarle los oficia­
les portugueses que prometieron acudir en su 
ayuda.
Por tal contratiempo, abandonará la lucha ert 
favor de la monarquía, pero hopasará mucho 
tiempo sin que vuelva á hablarse de él y de los 
demás leales que le siguen.
De Vendreil
Ha sido suspendido de empleo y sueldo al se­
cretario del Ayuntamiento, don Jaime Serra 
Iglesias, por graves abusos cometidos en el 
desempeño del cargo.
—Al anochecer agredieron ál presidente dél 
Comité'liberal, don Salvador Euras.
De Palma
El domingo celebraráse un mitin radical, en 
el que hablará Emiliano Iglesias.
De Ferrol
El fuerte viento hizo zozobrar en 




:Mílláfl Astray. ^  ^  ,, , d u, * .
—El domingo, ert la Casa del Pueblo, tendrá 
lugar una función á beneficio de la familia de 
iÑlartou, muerto en' el mitin de Gronoüers.
—Han salido dos cóTónias escolares organiza­
das por la;Sociedad Económica de Amigos del 
País,, y el; sábado saldrán otras dos.
De Salam anca
Lá-JfiVéfftUd'éxcutsferiirita organiza, con la 
cdofiéfáófóft déla iñfáritá Paz, (fue preside el 
(M séfe, Urid>yifedállií¿iiaÉié musical y un con-
ctífso de belle já j-;  , , J




íflri^fiáá fafejifas quéfifiri é'n la miseria 
Crfiésé qué fia dérectdé Uri veGino* 
fécíbiétori grriyés 'quémáduras.
Ha íteg-ado, lájñferit^ W e l ,  recibiéndola las 
autoridades y elementos significados de la po­
blación. ; ' j í  í ;'
Be M adri d
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Arlas
El ministro de ¡Qrácia y Justicia ha marchado 
esta nóché á visitar él periál de Dueso.
Dé Córreos
Hoy aprobaron el ejercicio de correos, don 
■Luciano SarizrdoUJosé- Saí-get,’ don JulioSe- 
bastlá'íí, don Vicente Séllér, dóri Jésús Serrano, 
don Guillermo Sésé y dou Salvador Soler.
La “Gaceta"
El diário oficial de mañana publicará los dfe-̂  
cretos efeándo la Cpmisión- de; codificáción 
la enseñanza y riombrándo el ;perspriál que ha­
de constituirla. '■
tie  sa n  Ildefonso
Se han recibido noticias partlcípandp qúé la 
infanta salió de Soria á las cuatro y cuarto, por 
lo que se calcula que llegará aquí á las nueve 
ó nueve y media de la noche. . , ,
El pueblo se dispone á tributarle un recibi­
miento cariñoso. ‘ . r,. .
Le rendirá hoiiqres el batallón de Figueras. 
Encuéntrase ert este real sitio el geneM 
Primo de Rivera.
Uit|riaos déspaelias
: 4 madrugada. Urgente,. ..
De SanlldefonsQ
Há llegado á este real sitio la Infanta doñá 
Isabel. ' ; . i
O© O v i e d o
El gobernador estuvo en Pravia para sahida®
áMaura.""  ̂ j  „
Es probable. qUe el jefe de los conservaaores 
marche mañana á Santander, cpn su familiá.‘'-'«’ 
:OéÍ-ogt*oño : ' f..,,,
Segúri resulta del escrutinio, el candidato li­
beral obtuvo 3.671 yotos; el cp^ervmdoí, 
3.049, él radical 1.021 y el jaimista 70. _
Se formularon protestas en distintas; seccio- 
I nespor Ja compra-yenta de votos, y-per 
coacción.
De Santiago
La fiesta de aviación resultó soberbia.
Ib
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Pinos de M álaga criados en su  Bodega. ealle GapaehmoS 
Oasaí fitm dáda éDt é l  á í lo  I 0 t0
Don Eduardo Diez, dueño dél estableeimiento de la callé San Juan de! Dios núm. 26, expendedlos 
vinos á los siguientes precios:
Vinoit áe Valdepeña Tiníq
Una arroba de 16 litros dé Vino T in to  legítimo. . . .  
112- » » 8 » » »■ » ■
ll4 » » 4 » » » » »
Un » » », »' » •
Una botella de 3i4 »< » » » »
Vinos VaidjBpeña Bisoco
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E Vinos del psis1 Vino Blanco Dulce los 16-litros pías. 
» Pedro Ximen . , » » » »
». Seco de los Moutes »






Hay una sucursal en la Plaza de Riego número'18, <<La Merced», Cervércería 










“ Pauraet se elevó dos veces y dió una vuelta 
á la tPrre dé la catedral.
Y mañana se repetirán los vuelos.
R ( B 'S a n l « n 'ú é r
Fuentes mejorá.-
El doctor Palacios lo encontró muy animado, 
autorizándole; á comer solamente puré.
De seguir lá mejoría, el miércoles regresará 
Córi sü esposa á Sevilla.
De Londres
Don Alfonso XHI marchó á Ojíford é isla de 
Wrígh, pará reunirse con doña Victorja.
, \ D é W r i i ^ -  ■.
Noticias del Africa ecuatorial dicen que el 
cuerpo dél aviador Latham será conducido á 
Frariclá para inhumarlo. ‘ '
—El gran duque Mfeotás de Rusia llegará á 
París el primero de Septiembre, proponiéndose 
asistir á las maniobras de Otoño. _ j
--:-lian comenzado las sesiones del Congreso 
iuternacferidldé: ssordoraudps.
De Marsella
Hoy mafeharon á Marruecos Í.200 fiornbres 
de intantería y artillería colonial. .
La multitud que invadía los muelles daba vi­
vas á Francia y al ejército.
Indultos
Comunican de Constantinopla que el sultán 
indultó á 130 individuos que sufrían condena 
por consecuencia de los procesos que se incoa­
ron al ser destronado Albdul Hamiz.
Todos eran ministros y altos dignatarios, 
aeu&a^s de h¿;ra¡rse, validos de su tnfiueneia.
Báircelona
i Madrid y Cestona el señor
L a A -le g r ia
DE VINOSRESTAURANT Y TIENDA 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8y M apíit G a r c ía , 18
fnrificaáor ás la Sangre
Cura las erupciones de la pi.el sean herpéti- 
cas, escrofulosas ó sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio; 3 pesetas.
. De venta en farmaefe^  ̂y drqgqerías 
dé riü'áúfdf, Tbrrijos núm. 80.
MádéráS
JEliJo» de F e d ro  V alla ,—
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas áei Norte de Europa, 
América y del país, „ -i
Fábrica dé aserrar maderas, calle Doctor Uavila 
(antes Cuarteles), 45. ■__________
otros dos
f t g n i d r  b  r i t g r í s  á s t n f t j s r g n
Similar á InsalUs. Es acidulád'á Carbónica, se­
gún análisjs del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle delMárqqés 13. . .
Precio; Bojélla 60 céntrmós.
Sin casco 4Ó céntimos.
M o tid s i  il( l a  s o d a
O-®* ® ■
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IfeglánTiiefB^o
■ ■ ■ ■ ■
P a q u e t e s ; f i s d t a le s
érdiá T^^'fe'lSéip'ñéfelri'e ^  á
el nuevo servicio dé riádúétes pbstálés:regir
Cortes republicano por la circunscripción de 
Múlagú) señor S.oJ y Ortega, ha recibido, del 
ministra de Instrucción pública;- la, siguiente
Madrid 26 Julio 1912.
Señor Don Juan Sol. y Ortega.
Mi disting:UÍdo amigó; No olvidaré .el interés 
que usted mé expresa. e,u que se conceda una 
subvención para las cóloriías escolares organi­
zadas por la junta de Fomento, escolar .de Má- 
laga, y. con el n\ayor gusto procurará compla­
cerle su afrt|Q. ^ i g o  S, S. Q. L. B. L. M;, 
S.Albá.
. C a F f^ ra s  d e  c in ta s
Tenemos entendido que indistintamente de 
las carreras de cintas organizadas para el día 
29 del corriente, sé celebrarán otras de, cuy^ . 
dirección se hallan encargados los apreCiabíé's 
jóyqnes don Pedro Armasa Eriales, don Alyaroi 
Pries, don joqquín Ramírez Pérez, don’ Félix 
Ramírez Mora, don José Jiménez Córrales y 
otcps.
Éste festival se verificará en uno de los días 
del mes de Agosto.
Gom isSones m u n ic ip a le s
Ayer se reunieron las comisiones municipales 
de Hacienda y Jurídica, terminando fe primera 
el estudio del proyecto de presupuesto ordina­
rio para el año de 1913.
La E xposic ión  A r tís t ic a  
Como verán los lectores, en el programa de 
los festejos que insertamos en otro lugar, el día 
24 del corriente se inaugurará en el hermoso 
salón de actos de la Filarmónica, la Exposición
'Los órgqnizadores de esta fiesta de cultura 
realizan úna activalabor, á fin de que revista 
la mayor brillantez. '
En la Exposición figurarán cuadros de nota­
bles pintores malagueños, y la Escuela de Ar- . 
tes y Oficios;presentará una colección de tya-,  ̂. 
bajos, que será una nueva prueba de los.pr^ 
gresos de este centro dgcenlev  ̂ v: ;, . :  -
También ha de llamar lá átériéióri la sección 
de Fotografía, siendo de esperar qué los culti­
vadores del arte de Daguerre acudan '.éOri' sus 
obras, demostrando el grado dé adélanto á que 
ha llegado en Málaga la fotografía. !■ ;
C liicos a p e d r c a d c F C S  , - 
Entre las piedras y los. ehaoeas &p Málagü 
existen tan íntimas relaciones, que púédé , 
decirse que los linos no pueden vivir sin las 
otras.
Allí donde hay un grupo de muchachos que 
y en fej mejor parte del tiempo en el arroyo,
' súrjé unálfiiviá de piérifas, 'arrojádas por ellos, 
sin tener para nada en . cuenta .los daños, que 
puedan ocasionar.
Los vecinos de la calle de Sebastián Souvi- 
rón, antes de Santo Domingo, se ven continua­
mente molestados por una legión de c/zayea'S 
que se apedrean en la vía pública con la misma 
tranquilidad que pudieran hacerlo en un escam­
pado.
Recientemente una señora resultó herida en 
una pierna, por consecuencia de una pédrada.
Esos vecinos que se hallan en constante peli­
gro ' á causa de las mencionadas pedreas, nos 
ruegan excitemos el celo de las autoridades, 
para que arbitren el medio de alejar déla citafe 
calle á esos chicos que nada tierien que envi­
diarle á sus colegas de Frajana.
J u e z  itiuBiacipal 
La audiencia territorial de Granada pone en 
conocimiento del público, áfiri de oir reclama­
ciones, que ha solicitado el cargo de Juez su­
plente de Sierra de Yeguas, don Antonio de 
Mora Macías.
Oe v ia je
En el tren de la mañáná salió ayer para Jerez 
de la Frontera don Jofe: Hernández.
En el exprés vino de Madrid él apreciable jó- 
ven don Antonio Castillo Florido, que ha apro­
bado el primer ejercicio para las oposiciones á 
Gorreos.
•En él correo dé la tarde regresaron de Ma- 
'drid los córiocidos jóvénes don Félix Ramirez 
Mora y don José Bravo.
En éi felpreso de las seis regresó á Madrid 
don Francisco García González.
Para Antequera salió el diputado provin cial 
don Francisco Tiirionet.
Los ÍFaGiviaFÍos 
Avéí celebraron una extensa é importante 
conferencia el Gobernador civil de esta provin­
cia, señor Gomenge, y el Director de los tran­
vías de esta población.
El objeto de la conferencia versó sobre las 
reclamaciones que los empleados y obreros que 
dependen de dicha empresa tienen formuladas; 
feticióúeú qué yáboriocen nuestros lectores por 
que las hemos hecho públicas en nuestro núme­
ro de anteayer.
Todo lo qué en dicha conferencia se trato no 
hemos podido averiguarlo, pero si qtíe el Direc­
tor de los tranvías quedó en el encargo de pb,- 
nér boy íriismo en conocimiento del Comité de 
acciohistas de dicha Compañía, que reside en 
Bruselas, todas las peticiones formuladas por 
lp§ obreros, y prestar su apoyo incondicional 
p^tia qué reine la mejor armonía entre los, peti­
cionar iqs y la Dirección.
Entre los* obreros y empleados se notaba 
anoche bástante anijnación, haciéndose comen­
tarios dé tod'os los matices,
"Eaperemos.
£1 G®nsa8o
Ayer fué detenido por los agentes de la au- 
taridaíi Goazalo López Rodríguez (a) Gonzalo 
por blásféma|'en lá calle de Larios. 
"Elhéóhofué puesto en conocimiento déla 
atííbridájj po[:r§sp.oíft<^ejiie.
" SmfeFisigMez
'En la c i iH e - f e B e rn a rd o  ^  Viejo se eti- 
emitrába Diegb Ouerréro Navárréte (a) José, 
en completopáq éti o eeúfreJafe óffeinás -w
éspáñolás;del^ÓoJfb^'de Gferieri lá'^áíitóridld lo detuvieron, quedando á disposi-
rruecos
L a s '  '''
^pes^r^.qj^ridp áiplgp úi ilústre diput^’ó i
'diáfe'dél jüg.<fel
'1.1' (1111- ’ i ®
A'eausá dé fe-haberse podidó instalar la jau­
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ción anunciada.
noche se dará el es- 
° al ;Programa anunciado, 
^a+lí!! ? magnificas películas del cine-
matógrafo colosal y la presentación de la me­
jor domadora del mundo Madame Messeriní; 
p e c t f s e n s a c i o n a l  es-
d J  rfí P°T i'egistro"de*ír™opie-
f  conveniencia de que
p o te r S d f c o ím  distrito hi-
R egistrados*
Debiendo evácuar en Málaga asuntos judicia­
les, el registrador de la propiedad de Ronda, 
oon Antonio Galindo, se ha encargado interi- 
«ainente del despacho de dicha oficina, el sus­
tituto don José Gómez Dorta.
L ic e n c ia
Se han concedido 15 días de licencia al juez 
de primera instancia del Colmenar, don Agus 
tin Denis Sola.
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora doña Aurora Rubio Aguilera, persona 
muy conocida en esta ciudad por sus muchas 
bondades y car i tati vo corazón.
Con tan triste causa enviamos nuestro más 
sentido pésame.á su viudo señor Pérez Laguna, 
así como á sus hermanos y deudós de la finada, 
deseándoles la más completa resignación con 
motivo de tan irreparable pérdida.
El sepelio se verificará hoy, á las cinco de la 
tarde, en el cementerio de San Miguel.
Hci*as .de o f ic in a
Desde el lunes próximo, las horas.de - oficina 
en el .Ayuntamiento, ser'n nuevamente de on­
ce de la mañana á cinco de la tarde.
„ , . , , • A c e i te s
v - o i í w  pellejos;p.210 kilos. ■ ^ ^  ’
Precio en bodega, fresco, á 12‘00 pesetas 
■ los 11 112 kilos.
C a s u a le s
En las diferentes casas de socorro fueron cu­
rados durante el día de ayer los siguientes indi­
viduos:
Cerrojo: Juan Alarcón Rubio, de 45 años, ha­
bitante Cerrojo 20, de una herida contusa de 
dos centímetros en la región superciliar iz­
quierda.
José García Alcántara, de 48 años, residente 
Puente 8, de varias contusiones con erosiones 
en Ja mano derecha.
Mariblanca: José Luque Alonso, de 11 años 
de una herida contusa de un centímetro en la 
mano izquierda.
Miguel Rodríguez Gil, de 8 años, habitante 
Viento 11 , de una herida contusa de tres centí­
metros en el costado izquierdo.
Ricardo Ballestero Díaz, de 13 años, de una 
herida contusa de tres centímetros de extensión 
en la manó izquierda, que trabajando en el Mue­
lle se produjo accidentalmente.
Rafael Caño Navarrete, de 8 años, de una 
herida contusa de un centímetro en la oreja iz­
quierda.
Después de convenientemente asistidos, pasa 
ron á sus respectivos domicilios.
O fic io  d e  g r a tifu d
El Presidente de la-Sección de uMáJaga de 
Los previsores del porvenir, , á.o'o. Francisco 
Martínez, nos participa en atento oficio que di­
cha sociedad ha acordado un expresivo voto de 
gracias á este periódico y á su redacción por el 
concurso que prestara á los importantes ac­
tos realizados por dicha entidad.
Agradecemos la atención.
. El a lc o lió l
Los guardias de seguridad números 75 y 51 
detuvieron anoche en la calle de Santa María 
á José Arcas Cortés, por que además de ser in­
dividuo de malos antecedentes, era dueño abso­
luto de una borrachera monumental. .
Para conducirlo á la preyención de la Adua­
na tuvieron los guardias que hacer áe niñeros 
llevándolo totalmente en brazos.
José quedó detenido á disposición del Go­
bernador civil. ,
El C an ario
Fernando Suárez Camino (a) Canario es uri
pájaro que suele posarse con demasiada fre­
cuencia en la vía pública cantando con tonos 
destemplados y produciendo escándalos que 
prohíben las ordenanzas municipales.
Por tal motivo fué detenido y puesto á dis 
posición del Gobernador cjyil,.
S a ló n  N q ir e d a d e s
, Anoche debutó en este Salón Za bella Lu- 
ciní.
Esta gentil cancionista sabe con las gracias 
y picardías de su rostro hacerse dueña de los 
públicos.
Desde que pisó el diminuto escenario de No' 
vedades hasta que terminó su excelente labpr 
al auditorio no cesó de aplaudirla y celebrarla.
La coreó algún cuplé y la obligó,á presentar­
se en escena varias veces, después de haperla 
cantar algunos números que rio figuraban en el 
programa.
La bella Lucini, pues, obtuvo un éxito vef 
dadero, gracias á su arte inimitable, y nosotros 
felicitamos á, la empresa,por lo acertada que ha 
estado al contratar, á tan distinguida artista.
Los chinos, renovaron el éxito alcanzado la 
noche de su debut.
Esta noche aparición de la célebre adivinado 
va Mariscal, ; . . ,
Hay gran pedido de, localidades para las fuii 
ciones de esta ripche. ■ ,
C ine jP áscu alin i
Anoche hubo en este salón uno de los' más 
emocionantes estrenos que hemos presepciado 
en cinematrográfía, y que obtuvo un éxito, tan 
colosal, que en todas las secciones se elogió con 
entusiasmo. Hoy se repite y se estrenan, ade­
más, 7 cintas de inmejorables marcas, que se­
guramente llamarén la atención.




El de ayer publica lo siguiente:
Real orden sobre las bases y condiciones^ por que 
han de admtiirse los voluntarios para el ejército na­
cional de Africa
—Nota de las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga, durante la 
semana del 7 al 13 de Abril de 1912;
—Circular, de la Administración de Contribucio­
nes de Málaga, previniendo á varips ayuntamientos 
de esta provincia, sobre la .obligación que íienpn de 
remitir a esta Administración de Contribuciones los 
apéndices al amillaramieuto para la formación de
los repartimientos, según está prevenido 
—Edicto de la Alcaldía de Estepona, anunciando
estar expuesto en la secretaría de aquel Ayunta­
miento el apéndice de amillaramiento de la riqueza 
pública.
—Idem de la alcaldía de Sayalonga, anunciando 
quedar expuesto al público el repartimiento de la 
contribución sobre especies no tarifadas para 19¡2, 
á fin da oir redamaciones.
R e g i s t r o  c i v i l
Jusgadp de . ía Merced \  . 
Nacimientcs; Salvádór Postigo Moreno, Clotilde 
Martín Ledesma.
Defunciones: Aurora Rubio Aguilera.
Juzgado de Santo Domingo 
Nadmientos: Angel Lozano Válverde, Antonio 
Fernández Morón. '
Matrimonios: Francisco Lara Cortecero con Ana 
García Rosado.
Defunciones: Enriqueta Ruiz Pastor, Francisco 
Ceballos López,, Miguel Jiménez Jiménez, Josefa 
Martín Cruz, Gabriel García Aragonés. ,
Amenidades
Inconveniente^ dé la tartamudez:
Un individuo encuentra á ün amigo en lá cálle 
y le dice:
—Vengo de... casa de la... íá... la.L ;r|ar;.. 
que... sa,’ donde he... fié... deja... dó 'u n a  
bomb,.. bomb... bom... > ,
Antes d^' que fiUbiéSe podido añadir bom­
bonera, se 'ápodérári dós%entés dépóíicí'a.
Entre ániigos.
—¿Qué tien^ Ramón?
—Creo que el dengue.
—La, enfermedad de moda que, por cierto, 
ofrece un gran inconveniente.
—¿Cuál?
^ E 1 de que se quede uno imbécil.
—¿Y cómo la sabes?
—Hombre, porque la he tenido.
M a ta d e r o
Estado demostrativo de Jas reses sacrificadas 
el día 31, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
25 vacunas y 10 terneras, peso 3.626*500 kiló- 
gramos, 362*65 pesetas.
70 lanar y cabrío, peso 821*750 kilógramos, pe- 
setas 32*87.
24 cerdos, peso 2.030*500 kilógramos, pesetas 
203*05.
35 pieles, 8*75 pesetas.
Total peso: 6.478^750 kilógramos.
Total de adeudo: ,^7*32., - . - -
C e m e n te r io s





Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 274*00.
R ogam os, á  lo s  s u s o r ijp to r e s  
d é  f u é r a  de. M a la g a  g n e  p 
v e n  f a l t a s  e n  eif r e c ib o  d e  n u e s ­
t r o  p e é ió d ié p , s e  s ir v a n  envial*  
la q u e ja  a  já  A d m in is tr a c ió n  dé 
EL POPULAR p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m it ir la  a l  J^r. A d m in is tr a ­
d o r  p r in c ip a l d e  c o r r e o s  d e  la  
provinciana
TínicO'fiéiiitak$ del pr. inórales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las ‘í
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos _que l.a§. emplean. Principales boti­
cas. á 30 reales caja y se remitirá por correo á 
todas partes.
La correspondencia,; Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
LA VALENCIANA TORRUOS 54 y Sg
La casa más importante en el ramo de Calzad 
Inmensos surtidos de las más altas novedadeŝ  
precios increibles. i
Siempre hay especialidades. |
Brodequín lona puntera y talonera á pesetasd 
. Zapatos]cabritilla cosidos para señora 
novedades á pesetas 5*50.
Precios de aknácén por mayor.
Zapateros
se necesitan oficiales para trabajar en Pizarri 
que hagan calzado de señora y caballero, cw 
vado, y de caballero, cosido y con precisión 1 
de chi carrero, pagando aumento de constn» 
ción. '
Informarán . calle Cuarteles número 45 
Maestro zapatero.. ;
E iJ -  -O S -
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es doiidé se i 
ven las sopas de Rape y  el plato de paella, Mq| 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vi 
tas al'mar, servicio esmerado, precios económicoi
TEATRO VITAL-AZA.—Qrán compañía de 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Ei 
Duval.
Función para hoy:' ‘
Primera sección, á las ocho y media: Las 
Picó dé Noches.  ̂ .. .
Segunda sección, á las hueve y media: El Pjf/j 
pe Casto, (estreno)^
Tercera sección, álas diez y  media: El Patini 
Cuarta sección, á las once y media: La Candí 
del Trabajo.
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 oespfa 
Entrada geriérai,'0*25'Ídem. ^
CINE PASCÚALÍNL—(Situado en la Alaraa 
de Carlos Haes, próximo al Ban’po).—Todas lasn 
ches ,12 níághificbá buádros, en su mayor parte e 
tt^ehós. ■ , /  ^
, Los domihgósy días festivos función de tarde 
' Preferencia, 30 céntimos; généráH5.
SALON n o v e d a d e s .—Secciones, desde l
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos prograim 
de pelícutás.'
Butaca 0*60.‘General Ó*20.
■ p i f f í Ti  i  l-i'i í -i 3 § T ■ f
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Vtlifito, sífilis
Estrecheces ureirales, prostaíiíis, cistitis, catarros de la
m cas?aciés& ,pi»«iím, y yaálcaai’ de
Jos-' af#a8gmd«B,' y
INYECCIÓN Y ELÍXIRCONFITES, í?OOB
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las' funestas entiné, 
cuencias producidas por las sondas; por mediô  délos CONFITES COSTANZI aué sori fon 
únicos que calman instantáneamente : el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a pn 
Vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja, de .confites,  ̂5 pesetas  ̂ ’
Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujofblanco", úlcera8,7.etcétera
fl.ci V priinnnnp-S flp In mpl nprHiHnQ-«PtrntiolAo _ r t»uci>u5>,i_ ^  • 11 1 r  ^ 6*“«*'"*uid,rv2í5j tlOlOicS ClC ios ITUPSÔmanchas y erupciones de la piel, perdidas, seminales, impotencia y toda clase de sífilis 
neral, sea ó no hereditaria.'Fraseó de Roób, 4,pesetas. . . uiiis en ge
BüPiníg Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad eeneral Ptnétpr« 
-ilfiSilliG se curan tomando el maravilloso ELIXIR IWTRO-MUSCULINa  C^STANZI^^’
Frasco, 7 pesetas.
genaralea e„ Espafl,: p ira.
Consultas médicas, contestando gratis y  con resérva las que se h 
do dirigir las carias al señor Director del Consultorio Médic
DE AReHENÁ^ i
Recomendado sin competencia para las enfermeda­
des artríticas y retipnáticas, avariósicas, nerviosas y pa­
ralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de 
las medicaciones ̂ fcuria l, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medio thás eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo en todas sus formad. 
TemporadiEi eiEtra-oficial de baños: dé 1.* de 
Julio á 15 de Agosto.
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe­
llón l.®)y^ el de Levante (pabellón 3 los cuales re- 
4n^n condidonés thüy especiales para la temporada de 
veranó. En el pr^ero se concede un descuento de




meéá, y 3o én abofto de quince ó más días. Pueden au 
quirirse también billetes de ferrocarril de Ida'y vuelta 
en 2.* y 3.^ clase, con gran rebaja dé precios, y varios 
plazos, desde diez á sesenta días.
Todos lOs servidos balneoterápicos continúan como 
en la temporada oficial. Los coches ómnibus del balnea­
rio se hallan en la estación á la llegada de todos los. trenes.
Aviso muy interesante.—Todo bañista, antes de pO' 
nerse en camino, debe solicitar noticias, prospectos, ta' 
rifas generales de precios para baños, y cuantos datos 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al 
dueño de jos cuatro hoteles, Basijlio Irureta, Balneario 
de Archena (Murda-España).
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
O R O
Usanatí esta privilegiada agua
mmca íeiidréis canas ni seréis calvos 
o  €SQÍSGÍ¡& M h fíiiííá a iiitQ  y  h o r n t o s o
S a S  i*“ O ©  mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man*
s i ©  contiene nitrato de plataj y con sii üso el cabello se
- ■ ■ . . .®°userva  siempre fino, brillante y negro. - - 1 -
SiB® preparación alguna, ni siquiera
S i e  I J I P O  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplióación%pli. CUndOSB con Utl DOniTA'fIn /»/\ rM r\candóse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del caboilo, se 
suaviza, so aumenta y se perfuma.F l 0 p  d ©  O s ^ d
1 . a  F i © i «  d e  O l * d  ^^Mnica, vigoriza lasTaícesdelcabello y evUa todas s enferme 
91 B-B dades. Por eso se usa también como higiénica.
F i O l *  d ©  0 l * O  ’ —primitivo del cabello; ya sea negro 6 castaño; el 
■ n  a “ _ color depende de más o menos aplicaciones.
i i - a  r I O l l *  d e  O l * 0  es posiWe distín-
.  - a -  _ 2 " ■ ^  del natural, si su aplicación se hace bien.
L a  r  i o p  d e  O r o  bóteseUaStd«POrlO QU6%SÍ SO QllIRrA.]flnAi*er%n«i «njSa ^íTo « T . ' ““tura es tan racii y comoda, que uno solo  asta;por lo que, si se quiere,lapersona más íntímaignora el artificio.
a  f l i  F i n í ®  d n  f l l t i n  y dvítanlas p la c a s i  cesa la caídaB.a r i o r  a e  u p o  
La Flop d e  O p o
B /m  ITBimsnB única ttatüra que á los cinco minutos de aplicada permite ri«
• . a  r l O P  o e  u p o  “■■l ¿eb ° u . g  r m r d  f»eV¿
»e. desean teüir el pelo, M gase lo que dice el pÍM pícto^ue ^ ^
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal ■ ^
, e  José PeBea Eennüdea, caUen-gyrilos „  92, Mdlaga. 
Tipografía de EL POPULAR
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Pqliglicgrofosfata, BONALD. -  Medica­
mento anfineurasténico y aritidiabético. To- 
,mnca ,y nutre los sistemas óseo muscular, v 
nervioso, y  lieya^ác la sangre .^l^mentos para 
enriquecer el glóbüio rójó; ’ ■
Frasco de Acanthea grahüladá,'!5 besetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
\ tpdas las perfumerías y en la
: raj, 17, Mâ drid. .
E l i x i r  a a t i b a c i l a r  B o n a ld ?
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO
f o s f o g Liíjér ic o )
Combátelas enfermedades del pecho.' .i.. 
uberculosis incipiente, catarros tironeê " 
neumónicos, - láringo-faríngeos, infeccíOíiKT: 
gnpales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, ó pesetas 
del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge-*
y plata, la en varias Exposiciones cÍentíficas''con medal
mitiVo color; no mancha la niel ni  ̂ Pi'Ogresivamente los cabeiiós blancói
usarse c o S m a n o r S  es-mofensiva y refrescante en sumo grado, Ib que
15IC_X 1 2.®̂ fue^e la mas recomeíidable brillántina- vpnta en np.rfiinift
